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iffilWPEK-Htto Xl-Hitm, 3 . 3 9 3 1 KadaccMn t fldminlslracidii: S m losé , is,-TeIfflonB ss | Domingo, 1 4 sepdemftre dg 1S2< 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d , 
£ | b a n q u e t e e n h o n o r d e l a C o m i s i ó n 
g e s t o r a c o n s t i t u i r á u n a p r u e b a e v i d e n t e 
d e l a g r a t i t u d d e S a n t a n d e r . 
E l s e ñ o r S o l m s h a h e c h o n u e v a s d e c l a r a c i o n e s . 
Tenemos noticias do que la Coi ni - pió, se ¡ m p u s i e r o n un trabajo enonno por donde cruza él -ferrócarriil, n i n g ú n 
.¡rtn prganizaduni dol hanqueto lio- —di .z \ seis a ñ o s do Inclín cons.. a ni.? detall, ' nuevo podr ía aportar, 
^ j , , a b>s coinisionados saataa- —solo por amor y en provecho do A ñ a d i ó el s e ñ o r Solms que anoche, 
Jnos en la g ^ t i ú n del fo.-rocam! m.i"<lra querida, ciudad. on el HotfJ Ritz, se c - lchró un i.an-
Qijtóneda-Calataynd está sntisfccii í- No nos e x t r a ñ a , pues, que la Co- quete, al cual concurrieron 35 comen-
¿.por Jas excelentes impiesionps mis ión organizadora del banquete hn- sales, entre i'os q m figuraban rfepre-
(jüe'tiene respecto de la acogida que Jle; en el á n i m o del públ ico la mejor sentantes do la Rauca inglesa, los 
píildioo bii dispensado al provecto, d ispos ic ión . prcsi.l.-ntcs á& las DiptitaclOlusS de 
fe natural que los buenos sanIun- Lo contrar io sería, echar por (ierra. Burgos y Soria, y d e m á s comisiona-
liios, quei saben la enonno mojora en unos instantes, toda la justa fama, dos. 
i, nuestra, ciudad y nuestro de comprensivo y noble de que goza el iliî  para 
pneíto constituye el fer rocarr i l , ten- pueblo de Santander. 
estos días justas y entusiastas » • , 
¡¡¡bauzas para, la labor realizada, con 
erancia y acierto indiscut ibbs , 
por los dignos señores de la Comi-
^igestora local. 
y natural tanibién que, coucí oido 
,] propósito de concretar en el ofreri-
mÍHiIo de un banquete, el aplauso y 
Las tarjetas de asistencia a l ban-
quete en honor de la Comisión ges-
to ra pueden adquirirse hasta el día 
18 del corriente inclusivo en los si-
guientes establecimientos: 
ISstOS vol\ ' fán a gus rrsid'.Ma ia:-
probablei i irnl i- pasado m a ñ a n a . 
T e r m i n ó el s eño r Soin.s exp re sándo -
nos su complacencia poi la facilidad 
con que so ha desarrollado el asunto, 
sin prol .s tas ni entorpecimientos de 
ninguna clase. 
En cuanto a l a asistencia del Rey a 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s -
C o m o l e n l a e s p a ñ o l a , e n l a z o n a 
f r a n c e s a e l l e v a n t a m i e n t o d e t a s c á ~ 
b i l a s e s g e n e r a l . 
Un telegrama del presidente. je y qué entraron fen fuego sin d 
iMADRID, 13.—A las mueve menos causar. 
I'ie? nj.hi'UJlps teimiinó en [a l ' r siden- i.os comunicados oficiales de Rabat 
ia la n iMiiin-.n dieil Directorio, despa- .señalan la presencia de gran n ú m e r o 
b á n i t i s e asuntas de t i iúmite de los |ae rontingentes r i fónos, que linios 
parla.mn!rtos di? Cuerra y Mar ina . |os d í a s atacan con violeueia e in -
A lia sal ida el general Valiespinosa tensidad Has avanzadas d?il sector, 
laci l i to el texto de la d iana coni.-ren- ,Se asegura que los rebelMes de Bo-
r l a con Pr.iauo de Rivera, que dice .llilin.¡a„.uo,| v M T a l z a hacen t a m b i é n 
fuerte p re s ión sobre las posiciones 
que deliende la columna del generaJt 
Chamb:! ond. 
Operaciones y razzia. 
T E T U A N , 13.—iLaiS, columnas de los 
gemerales. (lastro ( í i r o n a y Queipo del 
Llano siguieron su a\ance por la ca-
i retera del bmii lak. ma relia ndo la. 
p r imera subí o la posición de Alíales, 
Hoy entraron en T m a . n la- füier- qir,. te.inó con dificuiltad, y la segunda 
as í : 
«Po r coiinsádcrar dig.no su nom.l.re 
do figurar en nui 'stia diiaria (onfe-
iicm. nri.:i'.'io)io a! - a r g n i l o del re-
gimianito dio Granada, Víc tor l/Ópei 
Lazairreta, defensor por once d í a s dé 
la posíickwi de Mo'ii'le tlóiiiieo, mai i í e -
inieiido en i'sia allito espíitíJu y soieno 
miando. Son niRiflra-s las ciares de tro-
pa que revelan esta cualidiad. |' 
nar nuevas operaciones. 
tEi&ta fecha d e b í a de marcarse con 
a,lguna, sa t i s facc ión , y Dios ha quer i -
do que sea en el combate en la posi-
( lón de Dar Akkoib^j camino de 
Xiauen, c u que los soldados die 'q 
po 
que en n ú m e r o grande v e n í a de W a d -
Rá¡s y Be ni Ider. 
Lqs rebeldes quodai-on quebranta^ 
d,í-iiiios. q u e m á n d o s e y razziánidosQ 
sus polcados. 
Contra les alarmistas. 
tan fnertianente qoie van has í i í ahora T E T U A N , 13.—Se ha hecho públicm 
recogiidois cuairenta. y ocho muerlos, un liando que lleva focha 11 del ae-
nado por el alto comisario. 
rumores y not ic ias 
E l jiafe de la. columna, ten-iente co- que ¿9 vienen propalando estos t l ia» 
prcpiuación resmllará todo lo br i l lan- don Waldo ( i a r c í a , calle de Ataraza- excepcionales ¡le p r i v a r í a n de l a satis- Tmi:^ Moitíia, no pide otra ncomiieu• y que tiene por objeto contrarrestar 
|-flue íutirecen quienes sacrificando ñ a s , 1, y L i b r e r í a General de don Be- facción de asistir a dicho acto » sa que tabaco para sm gente el • a l ann i í imo . 
• M M J L ! * * * ^ ^ ('rco ^ nromleinto oportuno para Se prohibe discutir ni ¿ a m e n t a r na-
eoccttiaa . i ta labacade-ia a que haya ¿o n.Iacionado con las operaciones, 
LOS m a r i n o s ing leses un donativo a esas t ropas que por ni (,Ul. s0 .ien noticias relacionadas 
— . i . dna > r rxir.nsvo a todo el Ejérci to . , , „ , icis di> los c o m ú n ¡ c u l o s oii-dai-s. 
O O n O b j e t O d e a g a S a j O S ^ ,|0S ' • " ! " , ' r ' " : u , ! ' - de VÍnOS V anunciando que Serán impuestas con 
l a ina .ugurac ión de las (d)ias, no du-
Comercios de don Jaime Ribalaj-gua da el s eño r Soilms que se rá un iiecno gna,.- idci; n han castigado al 
^gratitud del pueblo de Santander y don .bisé ( i a rc í a (ópt ico) , en la ca- s¡ ias c i rcunstancia , se lo permiten, ,;m 2 ® r ^ ™ * e W*¡. V:¡>" H f 
«sumen al bomenaje v sea.n sus mas be de San l-rancisco; «La, Vi r tud» , del |nies , , c0,isttl aue s M ouam^ >' ^ 0 muertos," un nandc 
* i • . . . . • . 1 s M Luiihiu. que a. .m. sí ñ a u a en ^ j , , , , ^ y ,,U;0ve. fusiles v tres pnsione- tnal , fluí 
iliddiilos defensores. s e ñ o r l-.speso, en la plaza Vieja; don u,, tódo compenelrado con esta obra, j((S. con 
KsUiiiios seguros de que el acto en J u l i á n H e r n á n d e z , calle del Arc i l l en . : y ú i n c a m e n l n — r e p i t i ó — c i r c u n s t a n c i a s 
eiiiiodidades y gastando dinero pro- nign.o Diez, en Amos de Escalante. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
Nuestro colega «El Diar io de Hur- trabajos, se c o r t a r á en uno o dos m i -
íOSi, publica las siguienlet int- r.'san- untos un montícuJlo, a fin de' que los 
les juicas: concuri i ules puedan apreciar l a bon-
"Nos liemos entrevistado nueva- do los materiales que se han d. 
mente con el represe id ante de las Di - poner en juego. 
putucioiics concesionarias del ferro- E x p r e s ó el s eño r Solms su deseo de 
Wjl, señor Soilms, quien nos ba i -
Í*|i|d su. firme propósi to 
ío»ioM?8 quaieren i n c o i í p o r a j ^ a este t(,(| ,.• laf? peiias d,q Reglamento 
e n B a r c e l o n a y J a r r a - ¡^.f™3" ^ / ^ ^ s algunas m¡|i!;ll. v código de cam.paña a 
J P ' K * :: 'v' y . h l , } - u T ' , • , todos aquello q u e p r o p a l e n detalles 
y o n a a 
Wayor parte del maten al que naya. 
•Ier emplearse en Ha obra sea de pro-
dnajóii nacional y que en octubre 
TARRAGONA, í;>.—A bordo del cru-
e m j ((Can diff» s é ha eelebnado un 
que en cuantas ocasiones se le cite a l,aiiquete en honor de las aulorida-
que ta ^ no se omj¿a ^ nombre del ingenie d'es. 
¡rp don R a r n ó n Aguinaga, autor d: 1 
proyecto del fenrocarriil, con &] cual 
Todas las noticias de la inlerven-
ción en Reni Aros sobre aquel sector 
y posíición de Ras Butunusa, son algo 
mejores .» 
La actuación del tren bl'ndadO-
T K T C A N , l.T—Se tienen detalles do 
in aeiiiació'ii del tren bilinriado que 
Umbía sillo organizado hacia Ziuat , 
para" estaihleeer contacto con la co-
meredi . 
próximo se acometan las obras con la os(i'1 l,nr ^ V M o compenetrado, 
máxima'actividad A I W ^ t a r l e sobre detalles tec-
El acto de i naugu rac ión de dichas ,lic,,s' "os contes tó el s eño r Solms que, 
«liras no será la vulgar colocación do en realidad, todo cuanto pudiera de-
U|i!i primera piedra, sino que en un L'ir vend r í a a ser una repe t i c ión de lo 
'«ar cercano a Huñ-os v l levándose va muv conocido por la. Prensa., pues f " eI Ayuj i iannento un b 
u n infos , \ jKNaiiüose • i benor dteJ a lmi ran te v oficia 
%pcto maquinaria que h a d e u t i l i - t r a t á n d o s e de un proyecto que tan j j l 0SCl 
|ree después en la e jecución de los directamente afecta a las provincias puerto. 
A las seiis de l a tarde en el A y u n -
tamieiido tuvo luga/r un vino de lio-
Oior con que se obsequ ió a la ojicíá-
l i dad del buque extranjero. 
'Esta uocbe - • ceii-bra una gran 
In sta en el Club N á u t i c o en honor de motoias y olementos de la C o m p a ñ í a 
los maninos. do Ingenieros de ferrocarri les do Río 
• » • Mar t í n , bajo l a inspecc ión del tenien-
BARCELONA, 13.—Se ha celebrado te nnone l C a ñ a d a s , del comandante 
^todos aquiello que propai 
lelativos a los movimientos de tropas 
y operaciones en proyecto y todos 
en autos puedan producir al anua en 
Ja poiMación c iv i l . 
Un castigo a los rebeldes. 
T E T U A N , 13.—En l a retirada, de. 
Tagnesut y Adgos ( G a r c í a U r i a ) se 
hicieron a los rebeíldes, en las inmo-
l a escuadra iugJosa., surta en este 
N O T A Í C O M i l C A 
inuna. ,{.i<¡,,""im,v. ^ t m n sí¡ diaciones d e f r í o TaJanitoot. ve in t ic in-
mdades con dos Joco- co ] u n r v U ^ tMltr, d ka,id „ : )S . 
m i f Agían . • 
Un incendio. 
M i K L I L L A , 13.—A las ¡niuev© de la 
anqmre en Efecallora y del c a p i t á n F e r n á n d e z m a ñ a n a se h a producido un violento 
cial idad de Hidalgo. incendio en los pajares do la Inteu-
El" tren rea l izó un avance hasta dencra m i l i t a r , situados en el b a r r i o 
l le-ar casi a la a l tu ra de Jas guer r i - I^eal. 
lias de la, columna Queipo del Llano, Pronto pudo ser sofocado, srondo 
v llev un convoy a Zinat . El blindaje ,as p é r d i d a s dte bastante importancia. 
del tren había sido construido en „ T , r T r l : 0 f P ^ ' ^ , «•í" t , r0- , . . 
catorce horas por el personal de la M E L 1 L L A , l .T-^Manaria bajo Ja 
Comipañía de ferroearrilles. Como el P f ^ ' d ^ c t a de,! g e j m l Queipo del 
jete del tren iba el c a p i t á n F e r n á n d e z U f ™ ' ™ tel^t f n J i T 
l l ida lgo , con la c o m p a ñ í a de ame- ¡ X i S 
1 Pilladoras del regimiento de Murc ia . 
•El avance del tre,, hasta Den Ka- Asesinato y secuestro, 
rnich y Z ina t se hizo sin novedad. iGASAI BLANCA.—Cenca de Lara-
El comportamiento de El Bakali- che, sóbate la antigua pi-ta de Tan-
TETÜíAN, I S . ^ E s m u v elogiado el ger-Laracbo, el subdito f r ancés Mr. 
romportamiento do caid El Baka l i , Ha rob l fué asesinado por un ga-upo 
de ( ¡ornara , que se mantuvo a unes- cl^ n f e ñ o s y su esposa, que es una be-
t i o lado a l o c u r r i r el levantamiento H'smia joven, secuestrada. . 
de Reni-Said dobnenio de bramcaa se ha d i r i -
gido a su ¡ represen tan te en M a d r i d 
para que.1 iaiterceda cerca del Colm-r-
no ospaño.l pa ra que dispense una 
pro tecc ión eficaz a los subditos fran-
ceses en l a zona e s p a ñ o l a y coopere 
a la l ibertad de la s e ñ o r a Ha ro ld . 
^ V V V V V V V V V V V V V \ W t \ \ V V V V V V a ^ \ A W V V \ A A A \ \ W ^ V * 
Un fraude editorial. 
P í o B a r o j a s e q u e r e l l a 
c o n t r a u n e d i t o r . 
d e ' ^ n i r t a l 0 ^ — S l ' senorcs misteres; es u.i caso rahsirr.o. 
"'"as desaparecidas!... 
¡Todavía n o le h£:n complicado en el asunto 
Como el enemigo in ten ta ra ocupar 
el poblado de Franco Alí y sublevar 
a. sus moradores, a c u d i ó El Bakali 
con su gente y ailgún personal de .la 
Inlerveneiói i de la me j a l a o hizo fra-
casar los planes del enemigo, al que 
c a u s ó bajas. 
También en la zona francesa. 
JjARAiCHE, 13.—Se tienen noticias 
oifieiailes de que cerca de Rabat la co-
bnnsna del coronel Coilombat r ea l i zó 
un avance por l a derecha del r í o 
Orbuerga, toniendo que luchar con 
una barca de m á s de 50.000 rebeldes F i i lustre noveOii&ta P í o Baroja ha 
que h a b í a atacado todas las avanza- presentado en el Juzgado de guardia 
das francesas en general al Este y una que re t ía cr iminai l contra una. ca-
des.fe de Fez. sa editorial, madri lefia , por falsillca-
l.a columna, salii'i para, aux i l i a r las ción en algunas de, sus obras, 
posiciones a v á n z a d a s , que. desde ha- iSegún se af i rma en l a denuncia 
oía varios día® v e n í a n sufriendo pie- presentada, el centro ed i to r i a l ha he-
sión. cbo de a lguna de las obras del in -
Cl d í a 5 saílieron t a m b i é n otras co- signe novelista, especiailmente de l a 
Inmuas que entablaron violento com- titulada, «Las inquietudes de Shanty 
bate, saliendo venoedoras en l a lucha, Arudia», m á s ediciones de las contra-
pero a costa de grandes y sensibles ítadias. 
perdidas. p^ juzgado de gua rd i a a d m i t i ó ln. 
Cstas columnas tuvie jou que ser querella, y l a ha pasado al del dis-
reforzadas por batallones llegados de t r i t o correspondiente pa ra su t rambi 
Argel ia , de spués de 36 horas de v ia - t a c i ó n . 
m 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
c l o n 
El Roy en el QbservfIcrlq,. ^ l a d e r o iiiujiiiyirpiul, acouipaf|,u. 
Su Saiiesfeid el m ei-iávü ^ n n - ^ '"-mo con propó.siK. de , 3 ^ 
paclio di uíh¡ lies. Ei,i eil M a l a d i ^ ll;tllia i'll i 
La eleva- %!'WGJlf:Iílba' e»%i^ía(l-o a .sus 
, el. carjiicq^p d e ^ ^ ñ a d o por \. 
L a «Gaceta» 
JSiAÜRII.-), lÜ.~JMi.ir..- las dispusicUi.- di) ait (i(.!.:; : im. 
tivos, ¡rival((•.•->•• y - Snmatriu'.-. f: ü c i l a n - creer qu.-. era lia i'.'cm nial dcltcr de p ¿ ]¿o ,MEÑTü 
V- H. jzal aii y pr-i . - i • iivxuiu 
cii'-n d-cü atoibü qiuis di a-1 iauiciiU: 
lan/a pai t l rnMLtvr la d i . C'.--.í...m iW> l ± l Z ^ ! 3 ' t ^ . . ^ S ^ *« 
viento. 
Firma regia. 
Su Majestad eJ lU'.v lia niinr.dn hib lili carnicero se l anzó sobre su ••• 
sigiliielites áocl 'etos: arniado de un ctichisllo qu« uüiii 
JJli LA l 'UI-iSIDKNCI'A • en su tarea. Margar i ta se íiiw?l,ll 
Riesolvá-end.) vai'ias coniipiG-teucias. entoiiccs éri'tre los dos, y ol lai'^p 
\¡i) ( x a s p e i ó , sin duda, íí,' otro % 
íj-e los ilos j ovénes ¡sie sij&citÁ ^ ^ 
cues t ión violenta. ' '"'ü 
néa que hoy [iiibiiea, ¿sti d í a n u onc í a i Fj! | 
|iat i.iaii-nii) y e¡ii(l:idaiiía. 
a ln ! ¡r!;i én &] yieritrK: gravátói 
|)i-p(Uii.-.i'.io que' el ininisir.) do Fo- Eil sucoso c i rcu ló «"ápidaiiiéiiíp 
n tue ion 
l iguran ias siguiein 
L n aviso üe la LuncMler ía de ILs-
tado üi'Spuiiiendo quo a p't-oi.̂ tíí'r d ' i b 
del actual vista !a cortó íE8 iulo dü-
í'Uklfcj eatorce mas, mi tad ri.giiro.sp y 
i n i l a d de alivio, coiii niótivo fl'ei ía-
beci iniei i iu de la areliiuuquesa M a i í a 
Vallciia. 
Reail orden t ^ i Gracia y Justicia die-
poniendo que teniendo cu cuenia qw 
subsiste la escasez de personal , la u m ^ i f í í ¡ c t 
I j r is ión celular de Madr id y en los 
l-eforiUatoi-ins de Alcalá de i i n a i i r s y, 
O c a ñ a , qui'dL' sin efecto lo dispuesio 
en la, Hcat é táéí i dé 11 de üGtliüi'tí de 
1923, i ospecío a, la iui | ) lanIacion i e l 
servicio .v u turno de oc'ho lloras, y que 
los diredores y je íes de pri 
ii¡,. iid.-ino dió r: ; lei . , '< Sr..:ro suspenGiin del juego. n-'-n/o pui;;;'-! aul! i 'Izar' a las Juntas l a locailidad, a t^ iya i ido al AtÍLJ 
mías'miliitares para que F l g^bei^iiadoí l ia iiuiiufestado obra* ¿1« P u e r W páa-a la consinic- al nmneroso vecindario. " ule 
(fe lo^ elua- L a víct ima, fué auxiüiada (U 
ríes para los iuluiIo, pero como su estad,, 
epravando, . su padre decidió \ í M 
damla al Hospital c ivi l de Biíi|in r 
a la- Acá 
fugrau .''vantat.!..- le- amisfos a los i:os p'. rmdisias, iialda.irdo (1 
asimiles que l iuhieian cometiido fal- ¡^ta con los presidentes i 
cion qi;í eorncios, mej 
'les y bahiilllaci ' a di 
s: aA'icius de Adua n¡o 
enu'V-
(..cu-
tí os de recreo, que éstos le di jeron 
bi- q111' de.^de [¡'rimero de octubre no sü 
. i u r i i ' íaría lii iMlilá.ndo-e i-inutósos me- DE (iOB'blRNACfON M Z r W ^ J r ' I ^ ' T ' u ^ " " - r " ""'-"ao •• títn ciiTUiTias ta/vetas can el r el ralo ••ü"-'' •"> «ik.i uu.miuu-il i.̂ uioun ^ dondii llego «m au tomóvi l vn i..-,.. • •' 
J-Pi'o-n,„,,.„! prhno de Riv.eaa, pidien- 1,11 a " ü í ^ y r , ' : { ^ ' n W a \0* iConcooliendo ol tra.t.rniiento de ox- n0(,|l,>< * ™u<% 
do Fue<e " .decJe.iado el d í a bi 0 -ta f ^ 8 eí « ' W 1 ^ ^ P ^ t á f i a los ^ l ienvra al Ayuiiitam,:ento de Reui- En ,o] 1)iS|léfico estiablecin.io.nt,, 
nacional, para cM-ab-rar el. adveni- ^ . . niaaat (Abicaaite.) p roced ió a pract icar a la d ^ g r n l l 
cliaoba nueva cura y f, a,],,;,,'1]1 
¿Hafc'á manifiesío? 
E contiii,!iiiiireMte Magaz dijo a Lqs 
pfír'ir'd:ii:itaÍ3 que rio h a b í a nada nrf5 
raaset (AJiicaiiiite.) 
El ún ico que t r o c a r á cu., d inci i l - ^ l H ^ m c c i m P U B L I C A 
laqies s&ra el a r c u l o ue Benlas A.^cs, . . . . . . . . frarla, los Santos Sacramentos ' 
pero'se buseara la iiia.m ra a<¿ aiuxi- Recinganizando los servicio< d. ! m i - , . . 
deudo n i Míenla la labor misterio y colegi., ¿fc Sordos Mudo.- y _ Un Jcven gravemente herido 
cut'turaii que r.akLza. noiiihpándí) el presiden le y vocales del En ol barr io de Campillo ((;aiia,. 
Para l¡i nieudiieiidad sé a r b i t r a r á n Patronato dcd. Coletíio. penetraron en una tabea'na üos 
oa- nrsos subir bus apuesta-s eu las Disponiendo cese en el cargo de v¡(liios con el p ropós i to dé jugarse'i 
m&m. .(^hTOras de ca.baltós. traviesas en los • 1 • ' -
11 ' I IZ'i!1 roiiiones, etc. 
o, a lo que com . juego—a causa de una jugiida ¡lu, 
¡i •^•¡no que rio •'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvMAA'vvvvaaivv^ —CGiriieitizarOP a. disputar liastti t '^ 
a RTObiaHoíe ^ m m _ ^ _ m a H m _r-x_ m tremo de que La dispula acabó-mai 
)  cmufojero de linsitiriiicción púiilica don lims ditos e h ó ñ z o s , vino y pan, nj 
Hicai dn Ra.i toioiué -Mas. «»• l<»s pocos moincrdos do cpiuan^l 
\fl iXAA.VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVMAA.VVV̂^ 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Mi^as rezabas a las s îs \V y media, misas cada media hora; " ' e V agresw"Fnl igu^"M^nr l^ . K--
y n . 'o ia sa le. Miele y media., ocbo. a la- sais y media, misa de C m g r . g a - a® 17 añ'os, fué detciildo. ocunánSÍ 
ÚMé v doce v ni d tó . A las, i.aeve, la t lóli de Hilas de Marra, --U-unda sec- ,,, nnn „„A 
inente. 
Ambos salieron a la calle y sí; agM 
dieron furiosa mentes, besi' ta,mi,Q li¿ 
r'ldó de arma blanca José Ciiniéiip» 
Labera, do 20 taños de edad. " 
i'iñíi 
t r á l é s y ' jJrovinciales, procedan a dis- i i imiei i ta ( 
poner los servicios de los oficia.!es en l.r ¿ t í Cil 
turnos de 24 lioi'a<. '-¡rb.'a uait 
ReaJ orden d:1 ( i o h c n i a c i ó n dictan- une .- e d i n a , 
do regias acorra d.- la r a r a m . d i z u r i ó n ' í Jn ' . certa de! hi jo de Primo da R-i-
do los rales torrefactos. vera. 
Otra de ( ¡ o b e r n a r i ó n disponiendo ul.a- Voz» publica una ('•¡•vía de don 
que el C\Vm¡te nombrado por Iba ] pr- lY-itoniO1 Brjitilp de R i v r i a . ¡bijo d'd 
den de 25 de ¡ig'islo dt1 1!)2:!. quede di- m ., "ilent • de! I )¡ i eelo rio, &h la que 
.suelto y icn sn lu-gí¡iC •>••(• nombre con ,,;-;v que b i C c m n a ñ í a T 'b ' f én ica \of-
r a r á r l e r definitivo ..tro que dec id i r é < •¡..tn-rirana le balda conc.C-didü i r á - J m í u conventJUail. 
La o r g a n i z a c i ó n deF.ie.arno Congreso bam en lo? K- íados Unido®, quedan- \ \u< cüaiao y moma de hi t-ard--, al ocbo. misa de Hi jas ¿fe M a r í a , prime- " ^ f w , - , ! . , t„A i.-.d-.n-.a , , 
intermu-.ioual de Pro tocc ión a La La- , . ^ , 1 ^ m que m a r c l n u í a a Sam . Rosarlo. ra sccc/e'vi- a las nmve v (lia F l l.orub) fiio f astad.nlo al bosp^ 
fancia; y l a maternidad, que- babra de Amiórica cuanido eumplie-e el smvir io Sanio eristo.—iMisas a las sirle, C m - r i ^ r c i ' d i de los rmaneüurn tes de ! 1^,,'IU; . ' - ' í ' ^ i^0 . 'lV^C,0 im \-f>fiíif. .vu \i-iilriil •>:, , •• i i- • • ,• ,'• l u o i u m m nei ma (ic arma ibiiici n 
" , ^ U ' V - V - , . , S l : : " y ?ch0' , >' ™ ® f ' San Fiiiís; a ¡as diez y medra y once (o(i | | j l ¡,,,,,¡,.,.1;,. lo c a r S 
Die" que en 'a Ce,inpair:a e-pam Ja .v.. /. y once. A uas ocbo y media, la y media, misa« pezadías, ron pialu"-a. ,,,,0 
l io .p.rti maneeiiV un s.-Vo minuto, y qué parroquia'.! ron p lá t ica . A las diez, A bis tres, Caitétlíisiílio píira iiífíós; a " E i i ' v íá tá 
t-j • • i r -v i - I i an les Liibict? v papeles mi-a y ronb re:'.irla p¡rra adultos. ijas r in ro , f i inrión mi/ns-ual d^. la (.01 
•se c m i n o b a i á . A las ' t res de la Cairicíé, c ' ú e q u o i s grc.gaci'p.n de Hijas d - M 
•al. a r m a corii que irea'jzó la Z 
sion. 
Despachando 
Ej presidente del Directorio, mar-
qués de Mat;'az. e.-ln\o boy ibspaeban-
do ron Su Majestad ?f| !( •>. 
A la sa.litla dijo ¡r los periodistas 
que n d i h a b í a ninguna ijueva iioi¡ei;i 
de Afirica. de spués de bis facil i tad as 
iinocbe a la s á l i da del Consejo por el 
genera,! N'allesiii nosa. 
Aqutdlt.i- ti /'iiiinó diciendo ej, mar-
q u é s de Magaz—va b i ' i i ; fr incanieii-
to' bien; pero muv despacio. 
L a elección de afcaltíc 
Esta m a ñ a n a se lia celebrado en el 
Ayuntamiento sesión para proceder a 
la elección de aücaldc. 
innv 
Ai 6 qi l e i i i i ncn firé por un !'ai'; a unos üie l.a p a r i j q i 
de ello s • ont-vi.ó (jiie'ft 
"" fueran administrados los Santos i 
pruno- éVamentOs. ' 
arto de e\ei -iva deiiicaaeza. 
•''.a Voz» dice que la ca r ia tiene 
un óiltimo pá r r a fo de valieineiKGia y 
'HivH\{' p e í - a n a l que se al^d-i^nv do 
|/Ul;:lic¡ ir por divrrsas l azouas. 
Aclar acicnes de Calvo Se telo. 
'.El diré,-:, " general de Administva-
ci'ó'ti loca!, s eño r Calvo Sotelo, ba de-
ic''ílido acharar su siluaeiéili ante el 
Di Y ocio l i o "V respecto a Maura, seña -
ra ' y la ítlia e,aea pa incrpiio i; 
[Vj (V- ¡la Congi e.̂ er' di di' s: 
•I Alumbi'ado y \"ela ¡il Sam 
¡iv'bra neai-iialm 'ale. estand 
• co,l] exPf?ACicu da Su D i - Ambos ^ 1 exceJvid 
•siad y platica, por el p;mr 
„ . , , . , , , . 'ciando d e s p u é s las pace-,,, no, Bi-en Ccnsejo.—Ai"-a< . l - d c las sois ' , ' 
Su y • v mediia. Una ^ « " ' 0 " 
vina %í 
di e! ir 
aaiiííns, |,,„m 
Ojian d iscut i r ron Vn.aieiie¡;i, •£ 
Tomaron parte en 10 votaci.'.n ••iíi- taim'O- CpiílO ap erifas las ñ l l i m a s d 
mienta y tres c o n e j a l 
Fueron á-djudipados al comió de Va-
llellaoo c u á c e n l a v 'ocha VÓtoS. 
Hubo cuatro papeJelas en blanco. 
En favor del -'jñ";- López D ó r i c a 
bubo mi votí). 
EáSi v i r t u d de este resultado queíi'ó 
jiror.bimado - alrailde de Madr id 1 I 
ronde de Valbdlano. 
ViSitendo a Magaz. 
cía ¡ acimies que se ¡e al rihuyen 
Idee qu • : ¡ \ sé.i be (dlei-ido :,! 
qiie 'viene d c - e m p e ñ a m i ó SOilici.1 
torizacb'n de los señores \ 
m i r r q u ' - dfi l?ii(iieioa y Coici 
(Vkleii d ' rpie lo ¡u'í'ip.íai a sin ciwa( 
.-Vrnma (pie el Di 1 i 'elorio. siendo \ 
Divina Maj d a d ' d e ma-aMiesto, esta- .p...r la ta.rde, a .las Mióte y media, Av('r ta.rdi2 se colobró la rviaión ^ 
cion. Saab) ROi&a-jiiiO y medMación, Roí-ario. bi Comis ión ora-a.n iza dora del Col 
ie r iubaind > c aí la I endirion y re- Sr».n f/iiguob—Mi-as a las seis y mo- curso Airro-Pocuarm. 
sterya. ijin sji :e. ••p • y aj, / y ni 'Jbr esta Se t r a t ó princioo.lniouto do Iosmwm 
I )e -emana de eide.rmos, don Ma- ói'iima r > á so'.emne y en r.l!a co!?- tas, far tuns; y d e m á s tfasto? dci-dié 
un I D : gó, Ruaniayea-, 7, tercero de- bra.i á SU pr :m 1 a n r - a el ¡oyen pr. s- d<> Conourso y .al mismo tvy.'Wíi á 
reclia. h í te lo fiasi.misla, padre Ricardo del •'.í'bló d ' inorosos ano ;isc'.:'ii{licro,D j 
l.a Junta parroqiri.ail • • c e l e b r a r á SauliMin-o S; " i amento, con toi la- las n i é s do 7S.'>0(| o,'solas, 
a' 'as once eii el Gün.\;.qüip de R ú a m e - cercimnnias pro.pias de e-stos ras...s y Se a c o r d ó volver?^ a n-Mi"1.- iA. pr.V 
1 r . Se supMea la asistencia. s e r m ó n d> ciicUiistííaiCias, D rnv". ¡.á.-i- viuio y i . . - , , ^ para dar lernmiadá (ci 
¡" . ^ c n e c l a e j ó o . — M ; - a a las siete; a l a s d se cnp .d'a-.do del rsceio de-^as ma ,:|, ruerstión. 
' l''''¡ ^eir y in d a, misa d • emnani .n g'é;. nos ,] j mi-acantanu Accidente del trabajo 
,. Cía los socios de la Pía Unión Por la. tanto, a las siete v media. T r i h i n m í n -"iv-f ,1 1 | j 
a i cmn . i . j se • :s¡ Gristó d- la Agon ía ; a fnneién r e l i g ^ a , en la que oficiara ..os de* r a l e t . ^ . i ó n '.le b, f . n n í i 
1S pobo y medra, la pal roqiuail con y d a r á la beiidiición cor, ol S a n t í s i m o O reo, a-ra. M a r t í n n o n z á l o z . ' ^ J 
afiolítico. te r iquirió p a r á una cala- sis: ta las oíiee, m'-a. 
is di. z, misa ue catequo- lílüieivo sacerdote 
El preealenle ¡nle" ino, desmiés 'de al p r . - i a i ¡a, len'ía que pioc-aiei- con de' Su Divina Ma¡e<¡ail. Rosario y [;,. tarde= a las r - b o ' lrdu-.i ' exoc'-i f ' r u ' • s,',"tl'1"'1 ' " ' " l '' 
de-pa bar .,n -Palacio, nn- r r l r - 0 bi lea.ltad. se.rmini dv lermiiiari t ' .n .bd tr iduo d':I ¿#.n ' 'm'f tm'r ' W h ' ^ V S w u Í ^U ' r í i r tS» V ,".osUllí,f!- , , , .•. 
Prr^d.mera. v una vez a.bí recibió la A ^ - m a que s i e m p - y , ^ : - . pro- SaulHimo CljilSto de la Ag uda, l e , m i - u ^ ' ' Z * & u " " ' ^ V-rnos eon.orn.eros le In.^b'-lnrnn.l 
\ ¡1 y Vía-Cru.cis so- . amif" y 
l o s a r í a . o rac ión «le Hosnital de. T r i ano . doorK f-.ó ov.̂ ild 
)aració.!i ai JesiV- Sacra- ronv.Mdoo'-'p-TMfo. iny-r nfV. 
l a .Euca r i s t í a , .bondiemn «n una de las salas de! -Estábil 
Con inoiivo d-d a.iiüffCTSa-iío dril D i - p e ñ e n d o su cairgo. su adbos ión snb- niifeias r e a a d a s ' C á d a metUa hora; a la-f ' 
reidoirio. raí -la Pie-iden se recibi sKdonte a. ,1a dnclr ina dé aqmd. 
vrs-ila dé los generales Mar t í nez A n i - flísa y prgíi?aará a! señor Maura eJ uando ( 
do v Dos Ai eos. inaxinio respeto, sin que baya de ser lcm.no. 
Tarjetas y telegrama?. obstáicuilQ (aira que otintin.úe desem- San Francisco.—.De seis a nm ve, ' 
con 'nlál'ica-' a l i s dGf ( ,Hi"l"!) íV^arbiMco». L a Asociación de .empleadas 
, ,,11,.,, v . p . . . ' - Padres Redentori.sí-?.—:Mi^a-- a las pa Asociación de enml a.les d.' Ofi-rmi cartas, tai je â s v telegramas -de eniuna diiaendo que al p re star su ""-M > uooo a$S3j£ mmom. . . . ,,: ., , ., . ¡ , , . , . •• . iK.ni ivfM.̂ i»?, * i j w« j > .-. - i • . , • \ \-\t i r--* Hir i-. f-nT-rfw siete, ocbo, iiue\o \ di \c. l.a misa de c i ñ a ba puesto ;, disposición 1 .> lu-los uobermu ores, de f-um os t -merna- c.daboraoion a Direr .nm lo hizo por A Ia- oc la tartíi?, catequesis „o,, .„....,-,. , . , . .... '. ^ £ s - i - - . - - p.na n iños . .\ |as sáieíe V medio lio uue\ 1 de eeniiniiiMi •itMi-na' 1 a iu laiipCinlos de la Diptit; 'ion 
aT^mmmm • 'm~~mmm—****** sai ' ió de pcitiiid v T da • • •urbi roí rmb s lie \ a . >¡!:i s ñ..'-;i cas de E u s e ñ a u z a en la citada A.-"-
San Fr, leei.-eo y p in r . ' - imi del cor- del Perpetjio Socorro r i a r i ó n . 
dón"; Por la [v 1 de, a Ja.' 
AnuviciacPn.—M:-a • ámáa Las seis .e-dación, rbsa'tio. s i 
i i . i - ta las ocbo y m día ; ; i las nueve, favoie» y r eamendai 
'a j iysá p:».'-ri. rni.-i!, ron e.xn'icac'/m y cán t ico final. 
li •: a coTifJuuaicioó r i ' ol Car r r -a . - \ l : e- 1 zad.as de GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
LiesiS p a r ¡n -.-.r '; , .¡j.., ,• ,|a ¡n-bia liori. 
•or hi larde; a la- siete, Apos i c ión = A R T í A C H — 
E l próximo octubre inaugurac ión del nuevo 
M A T E R I A L ABUNDANTE Y ^lODEUNO : : TODO 
CONFORT : : PARQUE D E O C M « > HECTAREAS 
Centro único en España por su organización pedagógica 
c intervención ele los padres de familia. 
PRIMARIA, BACHILLERATO Y COMERCIO L I B R E 
Alumnos internos (con habitaciones unipersonales), me-
diopensionistas y vigilados.—Pídanse reglamentos. 
te V m ' d í a . >.\a.vvv'\x.v\v\'V'vvv'vv'Vvv.vvv\.vv\\vvva-v\'V'V\u,iU1' 
rhn de ^ , , fí „ , « f 
uü 
F. a tard: 
la Hién Apa Dcidn y cání 
MiiñíJiia, l i ; e--'. a las 1 
Id-ará misa : ' m ne m i 
l ! i . n Ap.arecida, y por la 
cdus.Vi'.i tíis la nc r e i r i , cai:'¡i ndosis -SO-
nreura. |<; ,1 Sant v-'ino, \ i - i ta . rosario, '.'?ct.u-
B I L B A C I 
" n T c T o l o g í a 
De • m 
naiid.i \ 
m m . d..n Fe.- ^ " T i - . ' ^ u i i l " " ^ ^ ! mmtji m , i - m n u : m j 
(d i ln •' • .mi i ' i i lo del c ía ' fué i b i - r e caled. ' i t i -
' • . ( • • ' ' ; * ^ i „ „ ->, • 1 . de 1 te I r l i tu to , dmi Dais dJ.ui.ü V banla B-.ucrr..—Mesas de s os a m,^- - ' • • 
. caña i r dVi p :a. v a las di i- r 1 , 
v doc o !«? nireiv^r ' 
A N T O N I O ALBEKW 
Su viudo, y d e m á s familia ruegan DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
. , , . . , '1 ,r,.,-. a sus a.im-eades una o raen u pee su _ . ,. . ...ipo-de 
1 í M t i . ' Especialista en partos, eníermedaüesw 
D O M I N G O , 1 4 O E S E P T I E R f l B R E 
R las cinco y me m . \ 
•j-ic con |. ai ¡ca; a las ora 
s de a '-rllos. 
A / " : s- le v m d í a . Santo R,o«ario. U '3 mmvs, m 
r ' ..loe» idk&o d-a la mujer y vías urinarias. ; 
;ii¡a! de San;:! l .u- Consulta de 10 a 1 y de 3 ai5" 
sacio.' . é a i n S i i i ' i X s e t e n a r i a ' i ^ í a cía (aiRur de •Muer Ira Señ.u-r d i Amós de Escalante. 10—Teléfono 
J D c s p o d i c l a d o l ^ t O 011.1 p S X Ü i a . I SrnirMi,,,., v ; . . ' Carn.aD ha-'a 'e • orne d • la m a ñ a - ^w***1' 
l a comedia en tres actos de Koifí y bTahalclOii. .1 Sagrado Corazón. De cinco a une- ma.. - ri.n e : re ; . !a - pm- eü e¡ - r 
Q U E ' i > í O i - . O S I ; : r ^ . / ^ l ^ K R l X A r V O A . I V v v v v v w ^ ^ ^ d&] ¡ilia¡l-!"- • B U E N A V E i V T U R A 
y a s diez y niEilia. j - - m m m m m m m m g a i í c i a l o m a s i 
L a comedia eu tres act-s. de F r - r u á m P z del V i l l a r , J J r . L r l e r a í l C l l \ J x i r C l c i w w ^ ^ ^ w ™ ™ ™ ™ ^ ™ ™ ™ ™ Subdirector 
m 0 E s p e c i a l i s t a eu e n í e r n . e d a d e s del Eí ^ ^ j ! ^ . del Sanatorio Marí t imo de P e ^ 
E S T Ó M A G O , l l H n A I H ) . I X -Mañaúa, lunes, debut de TERESA KSPAX a. 
T E A T R O P E R E D A 
O i ' ¿x n O o i i i p í x f i í í x d i - 1 ^ í i o í í > : t l 
. UOY, DOMINdO, M DE SEPTIEMBUE DE l;):4 
Tarde: fl las ñ m *n punió. ROCHE: a las diez p media 
i—^. r-—1 T - : ., • • •—• . • 1' ' ' rfh-, -- 1 1 ———— 
E l .melodrama de gran e spec tácu lo , en siete actos y diez cuadros, 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n c o 
U n c r i m e a p a s i o n a l . H S ^ » . » 
C I R U G I A — OHTOL'IiU1* 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L En Arcmicga it - d 2 a 4 «teHOí 
..̂ Consulta de. 11 a l y.de 3 a 5. - Telélono 6-08. BlfJJAO, lo.- Kn A r oi :.. ¡ oeu- Callo Mftura, Q^inta^üa^. - SA^130 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) n i . ) a y* r l i l i S . a r . - r M l i l o siier.-o. wvW^ 
A1 trente de mi desnacbo de caria', Awvvwxvvyvvvvvvvvvx-vuv\v\k.vvivv 
la. jox.ai de 1.8 a ñ o s Mar-'a r i l a (dirav. D i * . S o I Í S : C 
A poca disia.neia de.: mismo exisl • VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA ^ 
Moderno tratamiento de la_bleB0^ 
y sus complicaciones 
t e s t i g o s , i s i ü r / r o v a . x o 
•M.VrVVX VXX'XVVVX V\.VXVV/VVXA;XXVVXVXÂVX\-VVX\ VX\ X 
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D R . J . M A T Q R R A S ; 
- PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE r i A r Y DE 4 A 5 
San Francisco; 2$. — Teléfono 3-48 
lo-, o ronn ia ra joven, l i i | o 
se.'^idi oarec , 11 e.'em.i 
Mar;.;;!rila P éslii l dcwl )?!,: 1.10 np • j y .wn^.^--^— ,j3 
»'i;lf,f-1^' ('l,'n j«>vc-i «I" Consulta de n a 1 y de s a 4 3'" I 
¿ a W W t n .0 c lMélé ol S A N JOSE, 11, HOTEl • 
Vl-í'.íi g 
^ t m n * PE 1924 
L o q u e d i c e n l o s p e r i ó d i c o s . 
a n i v e r s a r i o d e l a d v e n i m i e n t o d e ! 
,'¡llll 
' llfl Sf'i 'as auluri.hKi.'s ..Ir las 
- ha s:..'va-iiaMiado, 
rlW '..-Im, ai irabai.. .i.' mi-
^ . . ^ a n n s , i.a. H-va.-h. la 
i " l " , , ,ci„r ...a.u mivn, se 
^ í ' ^ i . i - ! ! ' .-..al 
¡a vick. paliti.-a - I a ñ o 
\\An d'^sfai tnii ,1 Co-
.fui.) lliM'.' lí'Mi-
i ei prii i)!:mu de 
j .i .:.riMi i i\\á:i< en propct íción 
sin i ruti -. su-;.' ndi."/ las ga an-
tía-S y i ! -M'.-li.^ c. • ¡«iituf'ic'ira.i.y-;, ((••-
• lai .'i .Cl í'.Lita;.!;) d • g-ueilít, SUÍipmcfclÓ 
Ú Pa-hwiv ..il-.». d-To/ú .!.,•• prpapiptos 
.•i :. ij ir.^oiia.1.'--, innpin p la c nisüíia 
a | á 1-i;'í:.7;¡ y sigiyn t•ir.j.'.íftaú-j en su 
' i ¡ra, d • va prá i i rá pa:-':? . símicuh 
di . Ei! |,. i;l tíÍ2 Ma i'ru.jr j s una 
si:'iii.í-';íi p..uii:a. digna y seuiisafa. 
Teniu.na «A H neipáiti,eind€ las pa-
tRibí^s M i ' ' cl lí- de soptdeiix-
bre y qu;1 son éslivs: 
' iisayn IVacar-'a, la nu^va si-
twarij',!! se ca ja -nía., sin quo nadie 
ia ('. ̂ l i ! ; c < m i O ca.-'üM ); rird'-.-anr-ii-
ts ; i' .-opio de la m á s ' adversidad 
los ca.*itciDos de <•{.•.• t^n que I-ova::: i!.a 
la pnlíliica.i) 
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W f » ^ . - n . ^ i r Todavía (•.Mfad.or. 
^1,r,;;¡1 l i a r , hi-to-r. do 
^•«posiciones inui "la-ulos, 
i;:>dcrio, como ia i c io r -
gtración loca!. !a or-
le^t-oviaria- la !ov d-r- l ^ -
ja, crc.a.ci' n del Cong ojo 
\ fa Adra-" 
:'ill": •"Mae.'o.n.a.l. la .o oauiz.M 
S E .e.Vi.ios au mi. -s. cl 
^ayor Hi- ! ' an(»-a inrnca iKv 
fé^^rie. sin .-ndKMgo. ''.a-
p i v a c . i a . i f - qu? U-.u-ov al Dir T-
mm>2 la -a.-i .-: - i ' . , d.; 
[• ,,,;.„ coii^iincioiKi'' ' s m,! • alia 
I lWiM ostr^nif- 'at • m - r - a r o 
(RlWi^aa (¡aIu1 co i in1 l "a r lo 
L&tóción del pa í s im ^ nna í;m 
,an,- Ip iiioniiil.- «'i' oí ".lo c.x.aiio.-
' me ^ pn oiooi.".!!^' -.a'ia,l, 
^.mhU-imI- al P-d- r nó l - l i c . os-
| h [ercp-n r.h^rví'/V'-'n nn" sr-
LjC il ('Vvlní piol.l-Moa. .'^ r-M -.C-
Ctír4om5i'iaiitoir»id ' - i d r i i . i a l , o"-
L u,,., no • i nrva'-'vos •' • I-, -oa -'a 
[^,1 'ii, n ni)--.-, la i.olin. 'a na inr 
, .„„. i),-, que > ca. actcriza por ia 
üppanfiió'i v ano ¡nsiiirn uoi- la 
iV-;.|ad y pf.r la 1 olera ocia. 
' «El Sel». 
bEÍ.SpÍi' se ocupa en sni ar l í .a i lo de 
% hoy cl'f.l a.ni\> i'-ai io del (¡o-
lieruo. 
fine (i1''3 n i" ' ' ' ' • • 11' rn.la....1..n. 
Jes é » m pmw.i'ioaiMi'ln al C o h ' ^ -
v In cuestión .1 ' Afi '• -a y la crisis 
lAiiadv1 ano son ¿nra- ..- o > 
3»?, que dejarán marca on la li¡.>-
p i pl pro.9iríi,mn diM n.5n»et(»rio. r-or-
HtóflibR jinicho« pnmln0. or-ivi lo? 
{ir¡,,fl!-,.|inc. Af^runocos y a^ai/i1' con 
Mflrriwo?. e«nocin.lino-MÍc inei,»n 
|i!> d1 ni", f-1 "na (,:- '•*•» .' 1 - m" M • 
p.t r-t- -i•,.>,« > cc.'i'as de 
¡;«" i-; ' u w'^ a la d c - l n i c c i á n df-
| b ftmw-r}¡\ i.•«-'<» 
i monv-'-'o nr-' " i i'-vfwf'«> <.-•> vnol-
a .sumir o- ''•'! ejei ri-do 
El cA B tí». 
|J)A B C» foriTliV,1n, np ,•• • • ' • • i ' , 
llVi'.'vn 'V.1 r>niv,rrp<0.~i''» .''.! í'>! • 
rocnnl-nii-v ' i ^ •v.'fpi-->'.M''"c d-r»! 
fiof'lo dft«iriif> 1017 c" i pi-e-.'-.M*'. np 
rWífl'jníilíO pr- r l r-'V;! ca a-'.i •mi 5 ii-'I'C. 
iPÁpteJ" ai AÍf>M(lo a f"'-» *••>• 
f"íi i"i pií>.7,o d.A ri --r j , ¿ - -i , •̂; 
|nr m--. in? m.j'iifarcs ?.-» pal^oao de 
f.>'vr-vn ta 
. . ^ ^ ha^an car" is couImi l'i.:-
pj?2ailtes Y eoidi-a los propios mi-
Susipende su consu tóa hasta ei /5 
de septiernhrc. 
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De enseñanza. 
N o m b r a m i e n t o d e 
m a e s t r o s . 
Scciicn cciininisíraíiva. 
Con caróicter p invis ional han sido 
nombrados por el cuaj-lo turno los 
sigu-i^iites mai s||()s: 
Dc-n, Demetrio Riúz , que sirve la 
GStCÚri'a d ' C a ^ a n z ó n . para Paii .s 
(Oviedo): don I-adisla.» Herrero Rniz, 
do Castro U r d í a l e s , para Gijón (Ovie-
do) : don ( i . l ' é iez , paia Casiro Ur-
día les ; don ivmilio Diez, para Acre-
dondu; don Floiencio ^etírd l'l-aai'an-
ite, paia Castiiin; d,;,, j . Rodr íguez , 
para l3ailiava n; dnii Sal ía- Riv^S, pa-
ra I-ait i aniil.a-aü na-: don Benito Gon-
záilez, pai a Mie ia ; den Mariano Mo-
iPeHÓ, para. Nnja; don .Mariana Cas-
tro, para l'.dan.'n; dnn F e i m í n i l a -
r i ido , para H nedo; dnn Frane'- o 
Ciánez. paia PonteijbS; dan Dar ío 
Osi-s. paia ( ia jann: dmi Maiceln Ido-
rente, para San Salvador de He. a-: 
don Hlgin íd NaiMÍ;i. para Ur'aiias; 
don Fmi l i o ICsIades, paia Haz de 
Añero ; dnn .Inlián Hamn- y Cnñaoilo, 
|ia ra. Sanlandei ; dnn Kiisíasin CilU, 
p>affa Sáal VilCCínite de Tnranzn; dnn 
Dar ío Cahezndn. |)aia Paaiilana (sir-
ve la de Ponamos), y dnn i ,aui enti-
no Cozano. que isií've Sahrelapeua, 
para C.ri.-ni! (Zaia^nza) . 
Inspeccícn' 
A i jefe de "la Sonci.'ii se lemitc, fa-
vorald in-nii 1 infni tnádp, expediente 
snlne graduaci rn de la Ks-uela Nor-
mal de nifn 5 ale . \m| : i ie ¡o . 
A l nií-.mo j;.l'e, y a les efóCtos con-
siguieiiie.-. s.e le .la cuenta de una 
comunicacii n d.d a.lica.lde de Rues^a 
iinanifi -iandn a e.-!a Insipecídíin que 
< \ maestro ínteM'no de ( i r a n i o no se 
halla afl frente de su desitino. 
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Notas del Municipio. 
S e l l e v ó a e f e c t o a y e r 
l a o p e r a c i ó n d e a r q u e o 
que lia de c.-'Vl.rars.- ?n i íonor 3c la. 
Lomis ióo gesuu-a del ferrocaii-idi On-
íanedn-CMlat-.yiid. aeto que t e n d r á fu-
gar el domingo ?1 eü e] Hótal l iea l . 
u . Alca ld ía na cai\iado una ai/ada. co-
m u n i c a c i ó n a eiilidadi.'S de .'M pohla-
eión. 
AiTegic3 precisoo 
Fd aica'd-' s eño r Cosp.-dal, lia orde-
nado al sobrestante del .Mnnhdpio, e! 
que eféettúe determinadas i'epi.iiacio-
nes de gr iu i urgencia en a lg i ínos de-
partaneaitos de 'i pi ' isión póvmciü i . 
E l deiegado de Enseñanza 
Por ila Alca ld í a , ha sido nombrado 
di llegado dé E n s e ñ a n z a , con propós i -
to de vis i ta r la.s pscuelas muiiicipal. 'S 
y determin.uir las delieiencias que sé, 
observen, o! teñí , ule alealdlé s eño r 
Carena R ü a . 
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invento notable. 
P a r a l o s b o x e a d o r e s . 
Xnestrn di'Stingiiido ennv,.oinn. el 
ü i i s l u i d a pro tés ico denla.! dnn Pedro 
CMoP-teí' Séséi ha .invt.'iitado recientc-
Qneü'lt;? nn apaia in pi.,.: i ' / inr de la 
boca y de los dienles en las hienas 
de boxeo, aoa.aln llamadn a m i n i n a r 
una verdadeia r a.iíIucíúi cutre los 
hichadojc?. taiya- enoia m labios y 
dicutes rstaban exp-n.' • le--- hasta aho-
ra , a c o n t i n ú e s de-ivnz. :. 
'Este ai iarcto que ha de construir-
se c-n todo o! nii indn por Ipis dentis-
ta-;, con. arreglo al modarn de.l s eño r 
C.iio.'er, ha í-ido pateidmlo reci ' i i ' e -
miente', s^gún [©smo® en el «Boil.etín 
Oflei: ' de la Pr.üpicd'ad 1 ndnslriab). 
del .Mini-i ' . i io d'd T iabo lo . Cnni .¡ein 
6 li ;dn~tiia. . 
No hay para qiii? decir que a Jas 
múiUipk'-- fe'icitaci.iie's que, con mo-
t i v o de su invento c-tá r e ¡hiendo c.l 
«•.-ñor Cito'er, unimos la iiu^s.tra, \&T-
dad ani^ni ' amistosa y sincera. • 
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D e l a c a t á s t r o f e d e l f n j é r c o i e s . 
E l j u e z o r d e n a q u e s e d e r r u m b e e l 
r e s t o d e l e d i f i c i o . 
Ante el Juzgacio 
BJ alcalde, s eño r t.ospedal. .1 l . ró 
ayi.r m a ñ a n a , anletosl! Juzgado que 
ins t ruye i.a (anisa por t i oerrum....-
micn iu dr la casa numero ¿t) Oe Kua-
menor. 
Orden term¡nan:c 
Ayor :se rec ib ió ísn i a Alca;.día un 
oheio liei. señor juez ei. di iiando que 
-e |.'. :• da iinn.aiiala.mente ai di , . i.l.o 
del le.-to de la casa. nnni. ^0 (!•• l ina-
menor, que amenaza venirse aba^o. 
Con gran peli^rn para los t r insenn-
tes. 
Donativo del Gran Casino 
E l diiM'CÍor del Casino del Sardine-
ro, don A d r i á n Na.vas. estmo ay. i' 
m a ñ a n a raí el (¡obieiaio c i v i l , entre-
gando l.OOO pesetavS al señor Saliquel, 
para qux óste baga la dís t ; ibiadón de 
diedia suma entre las familias perju-
dicadas cop motivo de la ca tás l rol ' . 
déd pasado micrcolcs. 
Autopsia 
Como anunciamos oportunan .niCí, 
ayer por lia m a ñ a n a , a las nieve, los 
méd icos forenses s e ñ o r e s Ruano y Pe-
layo G u i l á r t e , ayudados por el prac-
ticante s e ñ o r Vega, pract icaron la 
autopsia en el c a d á v e r de la desven-
tu rada n iña Carmen Muñoz Puente. 
Según nuestras noticias los médi-
cos (-"tutíñoaron que la mneile fué pro-
ducida por hemorragia viseeral y ro-
tura, del h ígado . 
Ascciaclin de inquilinos. 
Re.laciéi i de doiiiaú.ivos ¡ : •ejidos en 
C^lri Asociación para .'as fam.iMas 
damniíita'.das en el hun lilMi-ento de 
f i e,. a na l i ta re §0 d.e la cahe do 
Ruam niori 
Pesetas. 
A Jo.-.ó Ruibiá. earabiar'ro, ha,bi-
laVit ! en \ l la i i iavi r, 22. her i -
da en la cabeza y lesiones en 
¡el eiitirpo y pr eeu, como los 
•anterioines jlI a^aidir éh so-
corro 
Sun-t 
R-sia pon- d is t r ibu i r 
. 100 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
19:̂  el nns 
f ? ; ft? rstu ele- . 
piado, 
W el pe-iódTo ni.. . , • 
1 ^ ."'^ ^ fúñenle 1 iineie.s. 
- uwectorin, con Indos los ••r.eae.-s 
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Ó îmo (ioea-
r,' gplpe de 
opor-
"En ila tarde de ayer y con las for-
malidades de ri.uoc, se llevó a cabo la 
operac ión do aiqueo de los fondos 
municipales, l e v a n t á n d o s e el acia 
oportuna;. 
Asistieron cil alcalde saliente y d 
inferino, el interventor y el deposita-
rio, dando la ope rac ión (d resultado 
siguiente: 
Existencia en melá l ico , 7.1)44,31 pe-
setas. 
i r ' pilus-yalfa, en depósito, 3.0,035,20. 
De I-aisaindie, 2.791j:55. 
E l banquete a ios comisio-
nados de! ferrocarril Onta-
ncda-Calatayud. 
Para, que se adhieran al banqucle 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
La Compañía Rcmbal-
Anleayer debu tó en e| lealro Pere-
da la Cnnipañia , de deamas p .dhúa-
cóS d i n ^ i d a por [ in r íqüe Rand'al. 
A la jm'senlaci rn aemli.'; nnnr 'msn 
piiblieii. a.mign d d g.-niii-o, que saJió 
-•aü.-f;'•hísi.mo d ii de- ai.'a'.-o que los 
iautorea dan hñ doraíiía t i t i l a d o «ESI 
carnet del diablni). 
Annche, con ojiáis publico todav ía 
que e! d í a ante i ior . puso cu ese-ena 
el señer Rambal la. novida esceniid-
cada « 1 'a 11 -• -Cyn 11 -M•,,di 1 e 1 ¡-Áneo», cuyo 
inlerc's y aeción d r a m á l i e a cautiva-
inn al ai idiforio. 
dVd.'s les a i i i - i a s püs ie ron de su 
parta ío necesario para hacer tr-itin-
far 'a obra, que tiene eí-cenas de un 
gran relieve, como las de «I.a esta-
ción deil MediadíaK y «VA canqiloiii. 
No hay para q u é decir, t r a t á n d o s e 
del s e ñ o r Rambal, que la escena es-
tuvo adm¡!ra.b.!.ein nte pre-entada, con 
(b 'erado adecuado y nuevo y con 
ef Hos soxipn&ndentes. 
Hoy, en las seccione^ de la tarde 
y de |a noc-h1. sé 1 epctiirá Ja ohra en 
siete actor? < < P o i • í - - Ly o n - M ed i t e. • r í V n e n n, 
que c a u t i v a r á , s: guiamenl: ' , la aten-
ci< n defl p ú h l i c o . ; 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
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a t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Música-
I-".! p r ó x i m o d í a 16 se c e l e b r a r á un 
b r i l l án l e coiudinlo a. cargo di- los 110-
lahh's a-rtistas don Celso Díaz y don 
Juan Rernail, con .•.-cogido programa 
y la hora die las siete de la tarde. 
Cos s ' ñ o i e s socios p o d r á n recoger 
lias ace.-lnnd.fadas invilaciones de 
señnra e| lunes y mal t s. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes-
En ni .correo del Norte sa l ió ayer 
para Val ladcí id .d presideinte de aque-
lla. Audi anda t.eiM i toria I , don Ihui l io 
•Sierra. 
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Suma a.n.trrior 
FU PaeÓTíO 
Don ( :"-iano Palomeoue 
D(ni For tunato Arenal 
Den Vav uie Cois 
Don Alberln V.ili 'ialairdía 
I)nn Kv;v ¡s 'o R o d r í g u e z 
Las i ' ' ños A<ju-I.'n. Fdiua.rdín 
y A l l ;"' Cn C:'-adn Aa enal... 
Don ( ¡ e r a r d i Maetuvz 
I). 1 Alfonsa Vázquez 
P. M. M 
.'.os n i ñ e - Any.-elinn s y Sindu-
(ai Candci'a 
Dfüi KnslaquV) Guberó 
Don A • n J ÍIci M'ra '. 
Dofi 1 W'i'i oia.na H mu ra 
D .n Ru^íí" vp Soto.... 
Di a I ' - Ma.eía l ia filMvSia 
D . n M; niel Casn-o 
I)< 1 loan losé pedia 





















T.da! i 10,50 
EL PUF'BLO CANTABRO 
PUxs. 
Dofn. F v'ii.pa Sánchez Conzález 2,00 
S " ra V ludía d-e Par-a 50,00 
D. : i I . Hene r i a S i - ^ g a 25,00 
El reparto de donativos. 
Cootúdiades entregadas al s^ñoi: go-
Ki-rnadar p.a,va d i - t r i b u i i l a s entre 
(OS i.iqiiiilinos de la c&sa niini'.-i'O 
20 de la (aill ' ' Ruam iiior y perso-
nas heridas a consecuen-da del ac--
cidente: 
Ptks. 
oport, que se ha inaugu. ado el viernes. Feto Rt'dvd.j 
Del Gran ^flisínp del Sardinero 1 
De lia Caía de Ahorros dril Medi-
te de Piedad 2 
DISTRIBUCION 
A Narciso Ra 'a ja Garc ía , i n -
qui l ino d I piso prio m de la 
casa sine^slrada, donde re-
-nlto beridn, a-i como su es-
posa y los dos hijos, cantida.d 
-•al r ya da a su esposa, que 
vive, en Huanienor, H , lio-
hardi l la 
A JuttyAxp CabeziMi, iinquiiilino 
fambién del poéo priiu'.eo de 
la cosa, cern su esposa y (lo? 
n i ñ a s , d • cinco y tres a ñ o s ; 
esta ú l t i m a resuPíó herida, 
'cantidad entrega,<ia a la es-
n !-a. un vive en R u a m i-ior 
I I . bnhard,!i.lla [• 
A Mar ía Hniz Cnlíérrr iz , v io i l a . 
inquó'ina. diel piso secundo, 
^oín sv is hi ié.s. una 11 a nía da 
Dolores, poeecifS en l a c a t á s -
trofe; re.suiltó he'ivl-i con ma-
gullainrienlo general, 'micoo-
I r á n d o s e cffi ¡'am i "1 la e d e 
d- (aidiz. n ó n ^ r o 3, S i^indp. 
A . h u í s Nic mi -les. dü oficio 
caiiiarero. b " id 1 r ' aeinVi- cu 
sc-cor o ('b la.s vfnt.imns y qr-' 
S" eMiaienlia en cauri con 
p evnl lamri ado {ré'nepa.l en 
Pi iamaynr . 1!), Ivajo 
A Ff,il 'eo Te ' -éa . ffii-r re,»no '1 
.a '-eiior. s ' i f ' i ' ! Ik i f,n la 
cabrea .y l o i án -fn Ja er.n.^1. 
«'a al n^uñ'ir ^n socor-o; vive 
Riiiainayor, 22 
A Matea» C-nev ftrl ¡do \ í V -
ibién a i rMUidi'- en c .» - - , , 1 . - , 
lias viclhuas e iui.p^iiido hoy 
para rP lie-ha'o: vive Rn ia: h 
npr, I I , seigiiniido . 
A Ignaido Pneniaga, que v i \ e 
eij niiauien ir, 11. seuundo; 











F.-ia di-itribmd Vi; se ba llevada a 
ca < > a la mudic del 12 y tarde de 
ay;'!- per el ce.mianda.nt.' ayuda.ale der 
10 - i'nadnr. don J u d á a DoioMi-go. a. 
quien aeomparni.ban el inspector de 
Pol ic ía señor Juan /. y a.^eut.e de V i -
f.- ancia, - '0 ir Coy. que vis.ifaron a. 
los h-rians cu sus propic.s donmoea..;-. 
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l a guerra civil en China. 
C a u s a p é s i m o e f e c t o l a 
p o s i b l e i n l e r v e n c i ó n d e 
l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s 
Una victcria de las Popas de| Che-
Kiang. 
S'ANCAV.—Han fond ado en es ta» 
aguas, cinco nuevos, coiC ra torpederos 
d?. l a Mai ina noirteamerieana. 
•Las a i i lm idades no experi.m.p.nta:n' 
niug'ún teme.'- a-a rca de la seguridad 
de Jas colonias extranjeras. , ,,. 
Todas la- carreteras de acceso a 
esta ciudad se hallan protegidas por 
medio de .tacada í de alambre espi-
noso, y muy 1 -pccialmenie íafs de la 
zona No l e' y las que coiulucen :ú. 
barr io chino. 
Este sistema de defensa p o d r á s r 
.-x t ('vid id O' fáci lmmite s i Jas cLrcuus-
tainaas |n requieren. 
lEil Cuerpo de V(duiitr¡os;, movil iza-
do réciénteaiieiité;, cüieajita ya con un 
ef. d i v o de 2.000 hombres bien ar-
mados. 
A d e m á s han ofie ddo su concuna 
aieitivo, eji caso de necesidad, 450 ex 
conibatienl e-. 
Se reanudan las hostilidades. 
SANCAV.—Las cipe racion éis de las 
tropas tiva.'es. (|iie h a b í a n estado, iu -
t 1 rnnqn'das por la l luvia, han conti-
nuado esta, m a ñ a n a . 
En el f í en te Ueste, las tropas dell 
Cebiemo de Che-Kiang han ocupado 
Hing . al ()e.-le d( i ía -n Tai H u , obli-
gando a las n-opas de! Gobierno do 
K i a n g Su a re l i r a i -e hasta Changi-
how y capturando dos batallones de 
1 infani, ría. 
Ca s í tuac ién en los frentes Sur y 
l ' r te no ha e.vaerimentado n ingún 
cambio. 
iCerca de P e k í n 00.000 soldados es-
t á n pre-parados para, la a c c i ó n con 
Igobernaidor de .Manchiiria, Tcihang-
Sia-Lin. 
La intervención europea. 
PEKIN.—En [os ' i r c i i ' . . - extranje-
ros de esta caniial ha causado pés imo 
efecto la gest ión .dicinsa n alizada por 
Pas giriendes pciíenoias cnroipéas, i n -
dicando la cenvenienem de interveair 
en ci' confiieto chino para llegar- ,a 
una sc iuchn paciifiea. 
.Se estima en los cíi'cn.los conocedo-
res d¡2il esipíritrr chino que esta ges-
tión serví mi sé-'o jiara retrasar la 
(-•• i 'ucién d-r cbn.Áiioto y para hacer 
m á s difícil la pacificación de l a na-
ción china. 
\ V V \ ' W V \ ^ V V W V \ v v v v y w O A , W V W V W V W V W W V W V A ' 
Información médica. 
L a c u r a c i ó n d e l a a r t e -
r i e e s c l e r o s i s . 
P.-VRIS.—F| doctor Sergio Voronoff, 
famoso por sus ii i j f . i tns ,]e glánf inkis 
paia piolongar la vida humana, dice 
haber descubierto un remedio cmitrn 
la arterioescleirosis, causa.de la ma-
y o r í a de las defunciones por p a r á l i -
sis o a:popilejía 
¡01 pfjofesnr Viuonoff declara que 
h a tratado quir i i rgicamente, con éxi-
to satifaetnrin. 10 casos, de aifterioes-
clerosis, y que en todas las opeiracio-
nes ha cemprnbado u n a d i sminuc ión 
inm-.diata de la h ipe rex t ens ión arte-
r i a ' . 
-El doctor réailizó .su descubrijnien-
to durante una n|)(nac¡t>,n de injerto 
de gtlándlillas, qn•, tanta, celel.ridad 
ic ha proipoircionado, lo cuai le con-
íirma en su (oeencia de que ta l ope-
rac ión contii-buye a a largar la vida 
humana. 
Ca vida de los animailes en que ha 
Ib 1 dio til!os experimentos se a l a r g ó 
.een- 'dera.l .lemente. La vida humana 
- - prolonga ría, de iguaJ manera, ai 
las pe¡-nna.s >• corildujcian de:,an,'-
de la (¡iperación con la niisma pru-
denchi (pn' los aiMJiiaÜes. .que 11,1 se 
matan enl ivgandn-e a tpda (da - e de 
excesos.. . ; , ,. , 
m í e f i — P A f i T H r x i 14 DE SEPTIÉMBftE 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D&n .Ciriilo Úbtégón, l i cn i iano de la 
!m\ ¡a ; don Fiancieco Mirones, car-a 
p á r r o c o de San .Marlín; s c ñ o r i l a s 
Gjpegoria GOUZÓJÍ&Z, Sa.^rario Por t i l la , 
Jjiidia; (MM'agV;!!, coiifeU'Cllü Oi t iz , -Ma-
ri;!, del P i la r Zu.miso, Coiicivpcióii H¡ -
«tiorii , liAéÉvhua Oiitíz, Águsatina ©bre-
gón , Susana Obregón , Teresa Ruias, 
ivli iia .Martíii,ez, l i c i i r Orl iz, HipfVli-
ta Rneda, ¡María C r m Humli i . Eíniilia 
Huiz. Remedios González, Jul ia Mar-
t ínez. Laura Pérez , Raniona Ortiz, 
A. Míüidejar , ( i a l . r i r l a Comilia. \ v - -
Miia Fern 'ández, Pejpita Conolia, Car-
lota Pacheco, Modesta Serna, Vh.<¿\-
uia RaiZi M a r í a d- la Concha, Ma-
ría. Torres; y Jas señores don H é c t o r 
Gare ía , don M. Pn. iül la . don V-. Cruz, 
don EmiJio Gómez, don Migué) Pa-
cltem don Auíoñ io M a r t á n ^ , don \ 
Aarende, don Franieiiatój oómazi don 
%n®tí l ] Aicc. don David Rehollar, 
don Antonio Fu-entes, don M. . D í m 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
S e m o d i f i c a u n i t i n e r a r i 
CRONICA 
Los nia'iinus do las lierniosa'i r e g l ó l e s a t i lánt icas ilanian 
\)\n<,i a los radio faros, r ad io -gon ióme t ros , radio-ti-air-inison's 
nia,ra\id(K-(i;s invenios la ciencia ha creado pan-a. servil- de g u í a . » 
inid peíigtroe circundante^ a los i n t r ép idos iucfliadores ddl pmVclov, 
cÓ. ¡l'A dedo dé Dios!... Kl , bajo forma de e térea onda advierte '¿ ¿ 
miiii ig-dcis en la algodonosa inobla, la Lnmwiencia deJ témipa^Kn ^ 
desprendido del helado é a m p o polar; ¿Pl quien avisa anticipaUanir./11'^ 
l i en avi¡?a, que hay s ' -mejíui tes en angustioso tran .1 ruta de ckilón; él qu  la
cíliannánido SiO(?cir,rd; 61, por n ' t inio, qu - f " lanza o\. ¡ a le r t a ! sailvaaor 
ccn-fiado's navegantes fozando los escoHus- ¡ S a n t a y bella misién i;1 ' i I 
radio arrancando ini'os de vidas que - i " c lbi innioi lar íanse inoccnl ^ 1 
•C;n el i-eptuniano reino!... I 
¡Más, mi l vec-.-.- m á s smita a ú n , &¡ de. la c reac ión hértzlaiiai 
rivar allgb tan grande como es fucilit"''' vida a les m'ucihc-i m i l l o S i l 
hombres que del mar haoen o..fic¡d! porque la vida, toda sacrificio i J ? * 
p é i o ruáis belló aún <•< descartar eili dolor y la fatiga, irradiar felioi(la(| ^ 
don Manuel Díaz, don Cugniio Mal ccv llevadera la existencia a los muchos patrias que a costa de '>••• • 
V îleyie®, don Geíleeitino ÜrqiUijO don trabajos y pe.l¡gn;s ( Xlraim (hd mar el sustento. 
Peimetrio C a s t a ñ e d a , don Geraridó Y •t:ül1 ¡^"caclone?, ni ea.'eidurienta, visión de nn soíii ador las ¡ 
Ruiz, l i o i c s fiares.; son a'go tangible, real, -positivo, y a puesto en prác t i J r i 
Don Francisco Ruiz, don José Huiz, •'•quelles pueblos que, m á s atentos a las reallidades de la, vida, y,,] 'l •ft 
don José Pérez , don Ra imundo Con- • t í a ; r de jos progresos de la ciencia -la esencia indi.5pensa.ble para ó| ^ 
záil z, don Rafael R m d a . don P l á c i d o .S^esó mater ia l o ps íquico. 
El notable equipo Unitin Deportiva Cántabra, de Arenas de Iguña, 
cuya actuación está siendo muy eicgiada. (Foto Ria'iieho.j 
^ V V V V V V V W V V V V \ V V A ' W V V V \ \ V V A \ \ \ V V V V V V V \ ' X A / V V V \ •AAAAA\\ ' tA. \ V V \ \ V V \ ^ A A / V X \ a \ X \ A A X \ A \ A V V V \ . V V \ ' V ' V V V 
" r t i z . don Rogelio Ó h r r g é n . don j j j j j i . La radio entre les pescadores apenas si so usaba fuera de .lo* 
lio QrtiiZ, don Sidveríó Obregóri don buque..-; las emhanaciones minúscu. las . las tripuilada® por eontadoVi" 
Maini-d Gómez, don Gonzalo ' ü i tiz, l-ajadore-. dei' mar, esas no saben a ú n sacar de esa, emaiuic ién divina 
don J o a q u í n Mora. don Dernatdo ĉ  'la '"O^'". •'•I- partido coñvciwcnte , el Ilógico, el indUpen-ab'- /.Pn) ! 
D E R E I N O S A Hilo enl re!-..|i,ido y con 
eia do capectadofes. 
• •• » Funcicn benéfica. , , , , . . . , . .., Duiran-te I!a noche, y con la 1 1 e lea O P iieipa de esa vd a . . . • ,. , „. , , . • • . j 1 . 1 1 l-rencia de -emn e. c o n t i n ú a n •eb .nci »• 'as si ' te de a la ide la , . - , . . , 
an - asisteh-
Rernaulo 
ü n r e g ó n , don Antonio Pardo, don 
Antón: . . OlnegVn. don V. Cnt i r r rez , 
don Juan Obregón y don Emil io Or-
t iz . 
iDe^pnés de la comida, novios e in-
vliados, pasa ion aJ: saJó.n de recreo 
í>ropÓ'Hto d!> .a'̂ uims nr 
l-tóa- j n a d í c e s procetlnr en breve al £ 
re!; Tsantc del numeroso y d M i n g ú i d o 
p ó b ico qtTD rn ella hab'ía. lo •nl-mo 
que suced í a en los pailcos. que se ba-
liaibap conv.detairj'iite Henos, tanto 
fine el e ronMa se viói precisado a pa 
« c n c i a r él eapectácullo (b rde uno' de 
dos pasillo^ del lindo coliseo. 
Se puso en escena la chistosa obra 
de M:oli.tón Conzaf -z, t i tu lada «¡Uñé 
a i iógas tienes, BenttaJ», interpretada 
por las s e ñ o r i t a s Angelines S a r á r b a -
ga, Rosario Obeso. Jena.ra isla. Hie-
n a Mediavi l la , Teresa Cn ^ ta . Canni-
•na JCrrazti, Tina Hoyos y Amparo 
Mo-n.licón, y, poit los j í 'venes don Faus-
t ino Gosoüvo. ddh ígnae io JorT-ín, don 
Tedro Tereeeñ.o. don Manueil C ibo. 
doii To'raáS? Se- iña. don Ignacio Gar-
cía y don José Luis Pe ña . 
Difícil ser íS 
EL CORRESPONSAL 
Saii toñí ' , 12-^9—924. 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
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D E S D E A L C E D A 
Una beda. 
Kn el inmediato pueblo de San 
Mar t í n de Toranzo, v en la capilla 
S i . "r!.a. ! - 0 C ; í W ' a r C á n á e n , u n i é r o n s e para siempre 
seño r i t a Sa-qu ién de lodos ellos s u p e r ó a Jos de- [B di-ereta y simpátiiea 
mas. por l o que nos l im i t a remos a de- t..|,11.¡() Oibregái^, con el ] 
m i qne to4os e^nv iemn ü la o l ima dalado • eom.^re.ianle don 
de sn pape*; perféic-taaivehl.é inierpi-e- vireMa 
de cuil-tura? ¿Kconóanico? Quizá todo a l a par, pem preblrma al fin; 
Un informe, ae r a di I 
Cn informe reer Mit.rmímle,- publica  m t í r  
¡u por ia Conrisión de cuentas pnbli- arme' de m'uchos de sus ba-rcos poj l 
' fe-Tos trabajos lleva- Taja de Ips fletes y el inS.l 1 (suv¿ 
is a.rs.ena.!es paira la Oibti.'üúdi:.) en i - te a ñ o en el tráfico ^ 
•esnltan verdades -n«adorar, que el m á s iiiíparlant» 
m el lisiado. A para aquella, nac ión . -
1 • . ei i , - • cita el e|cmp:|o d^ Modificación tíe itinerario 
•oídralo aceptado par cil A 'mirantaz- Por Bra l ord-m- "(,'.•• I (bpartaiii?¿ 
JO en 1920 para la c-onst.i ucción ile lo de Ma'inia sie ha niiodificadn ,.] ¡¡i" 
capiiaifCrS de I- -p í ina . <l6g l iaii-e. - .elsli 1 o.a-, al precio de neirario die lia expedición-, iiioiisuntii 
Des de-camos una eterna luna do 0.000 fliilípas cnd'a uno. Según las las co lonia» dle Cabo Ubnoo ' r 2 
mrel y m n o h í - i m a ^ teheidades. -as e> • nadas póir l a Comis.ión, .Tuby y Río de O10, en C|] seiiüdo J: 
EL CORRESPONSAL la ej/ecualén de este enéatrgo aé •-al- que las aaliidlais de, Tenerife sé Veri! 
+ *k "k dia.rá con una, p é r d i d a de 208.000 l i - quau los di , ! - 18 dii cada n 
D E L O S C O R R A L E S bTáé- „ . w.ct. y"i",1ir,K,l,(i" ,1?ras' v ' I " 
Una estadística- los dia> 19, ia las opee h,.ras. 
De víale ,J"-V,,"S ,<" n^1'11' ^ á ^ 8 ^ P" ' ' '»- Una Sociedad, 
' E n Miiiám - acia.ba c'i-- fundarse, uni-j 
cou la co- , 
Ainsaklu y Ja 
1 ' ¡ ' i. esiaiW 
don Tnnuteo K-pinar . a quien desea- 1.716.77!.! tom-bnlias; de la ci tada cifra de l a Banca IlaMann di Seanto. La 
unos grata ' slanci-a •••nire los suyos. 709 JsairGoa eran de vape.r 0 motor y nueva. Soe; il:ad dispcrun de un capi-
El sustituto del Duende. 059 velieros. t-ail de 10 .iiiíí.II.mikde liras, y m 
13-9-924. El desarme de barcos, por objeto la cxplolaicióu en «raii :d 
«^a^aaa^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ La. pn •• -i daie a s. Ine • eco fiel caifa, de la. indiustria sidierih^ica' 
iruiinor - que ciivcnlla. insistentemente l'iiios navales y a.nn-:iin.-ni.,s. 
• ^ ^ / V V \ A A A / V V V V V V W V V V \ A ' V ^ V V ^ / V V V V V \ A A ' V V V ^ A ^ Í * ^ "VVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAAAVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
' ' f I P l i p h l o n á n f a h m " 1,1 > , ; l Eatisífarción do cofrtaf 
r \ r U e D I O U a m a D r O «>„ defensores t«n .e.m.u?.¡a.4a.s -cm 
g p ^ S p i n O S a d 6 l O S '' ' ^• '•,Mf|,-w'o y <'"11111 a í fügjwl»^ 
M o n t e r o s . 
ear la. eslaitistiea de los barcos iner- anaiba 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O r-
l"N 1 y acau- •Especialista en enfermedades de niños" 
in He- 1 • CONSULTA DE ONCE A UNA 
• Calle de la Paz, 2, s .o-Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
iquin 
Pa.So a paso heme - podido. S€?U¡Í 
la hr i l lanle ae tnac ión dnl señer San-
Antonio He 
pa|)'( l , pei-f ela-meid e ¡n ierpre- y,,,.!,(.,_ 
lado, y dell •elemento femenino, ade- Bendijo la unión el s eño r cura p á -
n.ee: de su b.-lieza natural , que es n,oco pi|(, |( |ll ,,,,,, i r , , , , , ^ ^ . , , mí,.,,. 
grande, y la que lies propoircionaban 1 aicnido padriuiois dona Joisefa wvwwwwvwww^^ 
I ; | 'indas boíle-t-tee qu- vistieron da- v ,,,.„ Ab-iandn, H- vuelta y n C I n n Q I C D M H O I V / I I 
l ; : " !;' rapresenta-cicn, l lamo n, , , , ; , ,„ , ; , , acta c o m ó testigos d&n U C . L U U D I t i m N U L r l V I L 
íi ' iaml .mente la ateneio-n 10 biéll que ot¡,arAn r'mwiha v don Miguel Pa-
I asimilaron al personaje que <-ada ( 0 , , , h " > M%' ( Multas impuestas. ¿ d e j a V ^ e u . ^ n celebrado dos dP ",do ™ ™ ™ >' ^ t o d a ' ^ 
mía de... m-penaba y la magni-nca co.- La ¡j.;., . j . , estaba í i r t í s t i ca inen le en- iDc 50 pesetas, a los presidentes de baile.?, de sociedad, a los que concu- l l t , !u - . , . , „ ..... „ m 
r r e c c i ó n al decir en todo lo cdal era, galanada cen mul t i t ud de flores v las Juntas administirativas de Cosga- TTÍÓ lo más. selecto de la colonia vo- 1(fm Ul!a lw1ilt'l¡J;|u ' ' f I , . 
r|fc?ll ver la mano dol gran director .p,|an(t.as v esplendida i.luminaci.m. " va. Mc- iove jo , Arqucibanes, v don raniega. l a ; ^ I ,M' ' , U , ..¡I 
d- escena seño r marques de,| Campo- | ) im in | ( . [Q ee lebrae ión del acto l a Marcos Alonso, do Cosgaya, por no U n » nutr ida orquesta, formada por •'•q:'><-ib'- iiV|nil»-Hacio'i. « . ,-, 
-e;:!o. a cuyo c á t g o coM-io todo lo re- s e t ^ a Sa - i a r io P o r t ó l a c i ceu tó bo- faci l i tar oportunamente 'las deelaia- "(.ta-b-ics prof. .•on.s de Uilbao am-ni - de- la i v ^ i e v i l la oe ios • ' '" 
ferenie >a ensayos y presMdacmn de nilas eomnosieiones en el a r m ó n i u m . eiones iuradas de las existencias de zó b;^ eilados bailes. ' ' 
ló e.bra . ' 
i p c
Tei iu inada la ceremonia ©e s i r v i ó t r igo . , ^ 
m púiblico. sati.s.fecbí-dmo, prm-ba, ,.„ ,,,] n., campo de la igl -<ia y De S, pése las a los presidentes de $ ^ per icón argentino - fueron 'as l,a ;,,ue *m} Pw•tí,;,1?••,•".,; ^ ¿ ¿ 
de e'-o las mirehas veces que l lamó a »&j.0 |(.,. . . -meuari .x re l ien que l a las .luidas adminivt ral ivas de l.ón v "bras m á s prodigadas. e,l " n f P;"l :" , l ; l - " l í"''!" 1 „ 1 „-.i-iV p'i'"' 
ío-s anistas a la escena y el haberles . . ¡ . n i n . l a n . mi suculento aperi t ivo. Ks-pinama, por no faci l i tar oportuna- Las chicas de nuestra buena socie- SM" ^ Pn^eapa m ia c g 
•I»' ; , l i :uln su labor con constantes y , , „ „ , ; „ , . , , , (|(. ri,.os pasteles y sabroso imente íais d«.t1lara.cionrs juradas de dad, ataviadas cn su m a y o r í a con el ol ja^randecmirento uei pm • 
c a r i ñ o s a s ovaciones. amonlilla-do de las mej-o.ivi ma-ras. existencias, de tr igo. iclásico m a n t ó n de Manilla, constilu- le v ic ia nace-i. , • cí . 
Animo' para repetir funciones como r^!)0 . . . .n^-mi- . la s i m p á t i c a nota Visitas, ŷ 011 la nota m á s sugestiva v aira- 'Bu r í ^ i . o eil tn ivipo f1'1' . , . = ^ 
l a actual, sume lodo SÍ el fin que (|„ .., pueMo en masa acud ió a la m . ~ r . yente. * - i \ ^ U \ ^ • " ^ d ' > , f ™ ] [ 
* W ^ W * V ^ i e l l e v a . ^ y V . f u e , e ^ n d M a m . n t e * ^n t re las chiquil las guapas que C , - ^ % ^ ¡ ^ ¡ ; J ' t ^ o - n j 
brado vicepresidente d- eMe C ^ J 
con lo que, en parte, ha .n'i 
.ponidido a la g ra t i tud ($1 
Grandes bailes, [ ^ f " f*™"™ vslfí l- do3¡d; ho " 
Kn el sal. n de actos de esta Casa ^ a d á m e n l e lleva a cabo «na flaiwj 
Consistorial y co,, aiotl-vo de las fies- r w a g a m d a en pro ^ de c-te puelíto, 
m < t ó y el ..s-hiinmy... e,l tango ^0.^0 sen.,Mlmlas err-r ^ - -••iia-
bu en a 
EL C O R R E S P O N S 
. 12-seadimibre llrj í. 
• n « a l p o r q u e e»m Y di yo indi D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
• , M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
wvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
D E S A N T O Ñ A 
mida. 
•ül comedor ofrecía 
gelp;; de vista. 
.¿La mesa presidencial fué ocupada 
por los-novios ' y los padrinos y las 
i , -lantes por los sel'.mta y cinco in-
vitados. 
Ail dt.-corcha.tse ej ( -bampán varios 
.'coi 1 re 116 iih s' pron ir: 1:- i a ro 11 palabra^ 
ide feilicitaeión y enhorabieMia. y eíl 
. . Gómez: s eño re s Tijero v Arro la , con- — ^ « . . ^ . . « . . . v í i . i .> ....-i^<.-u«o 
artlst,co a j e r o s de los tallares del AstiUero. Meicedo. Sailuz, Rosita F a r i ñ a . L o l i - l t . , ! i , , : I í l : ' a ; / l n1^!e^ n l l o el 
¿Y los autores? 
R o b o e n u n a b o h a r d i l l a 
d e R u a m e n o r . 
. dabar.rena, Ca.nnenchu y .Mercedes 
Meicedo? Sailuz, Rosita F a r i ñ a , L o l i -
ta'BlC'i-Ma, Mary Oh tuzar. Te res lia 11,0 toda ,a 7 a \ | ^ e villa^ 
S a n t a m a r í a , Angel i la Gómez, Flora v v b" oi tal idad de la un-
Elvi ra Casaos. . los Monteros. 
I.a m ita S. Herranz. Kmi l ia y Kle- inauguraren ap>az ^ 
a Sáinz, Conchita Rodr íguez"Ort - iz , p o r causas m u y p o d e r o s a a , ^ ^ 
;al, ita I tur r iaga . con jas de u l t ima r con toda • g | 
Mfflría 
De Sociedad-
a L u isa Laví n, Ama 1 id i ta de j 0 d ot ares de órn ame ni iicica ^ ^ 
Zamora, Pillar Co r t áza r , Claudiana fOPt cu los locales destinado- ' '•¿,,, 
Ayer tarde, y aprovechando unas Mar ía Fierro. Jesusa y -lúa- ¡ Z se ha aplazado Ja inaugura^ ilustre, genera! K-trada, que acciden- —.iij- renu-eia, .viana f ierro, Jesusa v j u a - Tiñs =c 1 
raónwnte encuentra en el G r m i T ™ n * L * * * ™ J t nita Lauda. Se la Sucmisad del Banco ^ ^ • 
Fncai-niia -Casado, Mary Luz ü r b i - (Jcr. . ,., • {o Esta- tarde salid para Madr id , ter- ^ . , ¿ ¡ ^ ., h.s ' parabi o. - en ¡I'' cusa, c o n f i ó s e un robo en la. 
d r í ada la temporada .yerani-aga, el , , „ hli.y,_ y simpatico di-vui .0 . bohardi l la ddl numero 17 de R ú a m e -
director del Ins l i tn io de San l>idro A ¡., (;omjda,' adniirablexncnte ser- , 
* ) * « a n o y „ g ^ r n a d o r c iv i ! , d,,-, v ida por o i ^ t o , ^ « f l * . ^ * ^ » ^ ^ ^ ! ^ ^ ! ^ ^ 
¡bus costumbres oe d o ñ a Isabel P é r e z 
na, Esperanza del Castillo, Ana Ma- ( jnoitununiente coniunieare 
r í a l.b, 1 a s á l egu i , Pi:!a.iin Sánchez Nie- cjia " ,1.-. aper tura oficial . .,,. 
1o. (Mmia Sáinz de Raranda,'Sc.lledad ,g¡| Conisejo de A5c&náni®t-K*<^ 
P!-. dr-.-asa Ampar i io y Pur i f icac ión Raneo de Santander desea q1' 
muí" 
ron [c'i e(Ta-pa iToiie- (pie 33 daban los. 
a-pi'iaii!e- a la. cucaña . 
Una ' V Z tenninada és ta , se celebró 
m Id-; , cauiipos de sport di- las Huécr-
fns u i r part ido ' ainistoso de balodupié. 
•futré eí equipo klcÉáL in fant i l y otro 
eqpiipo de Laredo, resLiltando un par-
Di*. Vázquez And lande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 % 
San Franciáco, 21. —Teléfono 10-31. 
M-;giiJ ..Vgnuy-o. Mella 1;, a c o m p a ñ a d o si.g.úiieniteis: 
de su .fan-iiilia. ' 
De fiesta8. 
Sé celebranm esta tarde las cm a-
ñas , -pendidas el ,1.a anunciado en . , u.. ¡ U(m,a siempre j a llave Cte ia puerla _ 
.ps pirogramas, por cau^a, dal tcm- Josefa Rueda, p runa de ambos.. ©m-radia, y . sin InÉuridé-r sospechas a üez ^ Alsasua, Marga.ii ia G á r a t e . aplazar la inauguTaciÓn. 
ĴOI'|,,• ' • , '•• s "'Sanies mesas, los sigmeii- lia(|i(% S(. p, varón un portamonedas L a r n i n i Baños , Crisanta Lavín , A l - E, ccrreSoOnsal número1^ 
'env.*:ion lu-gar en la de/ésena y t,.s: grande de p la ta cuyo v . i o r de 60-mudena Lcpez Revucrta, M a r í a Man-
fn.-o,^ am-mzadas por ila banda po- péselas; nna ploma es t i lográf ica , cua- gas. A d d i i a de Lmlaba rr-na. A A , „ „ ^ ^ w w , - v w ^ ^ 
P ^ ' l • •'•!-1 V i c i o s o paseo p T " T - T (.,.. piezas de a. dun , . nna moneda ex- S.mo.a- d€ Sainz de Haramla. d e ^ ^ ^ W w » ^ -
eonciy^idí is imo de g.-ut-. r ec reándose J J f . V azquez /inaianae t r á n j e r a de plata y un bi l l - t • de 50 iP^Tiez-ISantamanía, de Mar t ín '., dé X ^ O D E G A S 
marcos. Setiárt, de V gá, de Ü n d a b a r r e n a , de s ^ r ^ V O 
La can.-ra de pie] en qm se ^ua.r- Or túza r , de Díanos, de Peiluela. de 3 C A M P O ClCfi'^ 
Haba, este bü! te fué encontrada en Saemz, 4e Rozas, de Sájuiz.de.ía Maza , amdE^ 
i a escalera pcir 'lona Isabel, la ijue Los bad -s l e rminaro i i en las prime- e l MEJOR VINO D E SANTAL 
q u e d ó sorprendida al ver que los m ü e - ras horas de la madrugada. ^ Servicio a domicilio * 
bles y las r o p a » lestaban en completo Un benemérito efpinosi.ego- „ . . a . ™ ^ ^ «T-tírcr NÚM.1,1 
desorden.. . ¡Pocos pueMos como éfefce tendrain DEPÓSITO: MÉNDEZ NUNEZ, «ü " 
i o ' L a í 
! . hoso^3 ,,,'< 
O " z 
• ^ d i n i i e , 
K | ie:e Hun-
7p5oi>e^ " i i 
' de la 
U eanoebM- I 
pílevado, y 1 
jé 9ctu.bre, 
I ..HViK'ne-i.'t y 
•¡eroeos. Solo 
¡¡j inte .el fnod 
lA..ii ail ineili'"'1 
eafé 





Lra decir (jue 
«Pm' 
Mitos, el Irei 
Lía y t|H 
l i im" fu unan-; 
L(|cñ inenn^ 
[ . wb'-5 cl:,~" 
[,„.. v iroii mise 
] Iicnids s 
í... h la im 1 
;,i l.ilIrM ,̂ en 
ral'Kill" fiiv': 
Ira ¡wrfija d 
Jarona cía - • H 
jen las que la 
. lo no .te 
I111.tici11. rs. de 
Í í é 









» u n 
«ros enero,,,, 
hbrero. . . 
abril 
íílM Banco Hlp 
Mpor 100 
¡n H. 6 por 1 
Id. 6 por 1 
ideEspift».. 
«oillBpanoamei 
Español de c 
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COMENTARIOS INGENUOS 
L A N O T A D E L D I A 
U N I O N C Á N T A B R A (S, A . ) 
U k m de Caseosas y i p a Jo Seltí 
^ í i c a m a r o n 
jarescas. Un i ruiiá ii 
sean m'V' vniKM.vs que 
^ ¡ n . i . u l ^ , n.'-: in i in i l a -
k ' ' I ' " ' pjmipalico que la .<raii:(li-
í',1,',,;, quo, ' sflMciidas d • que 
pgóiiwi m. «negocio.. Mki to , le 
, - 0 .¡n titiibiMi--, poP-qne creo 
^ a l inaiKOU .inl C.Míko p •nal. 
j ; : , , , , de Nt lardalla. Nnnra , .„-
(.oiiC0l>i<r la existencia de e?x« 
Ipbeyos c a.r¡«t<M rá l leos que 
«adoi y lle\ai-áii ha-la ol d í a 
• "¿¿ tu im1 . !;< ¡ i i ln inqi i i l idad, la 
**D¡?ncía y la •mina a famil ias 
Jiroeas. 'Solo j u - a m n . al dominó 
1 ,„,,. .,.1 modesio «moka» qm> no-
• ed fin de cmnid i r da son'taiiiQta 
dieiada por el señor j-uif» de pr imera 
Inslaneia. dol distr i to drü Este, 613 
pllcTto en t r é parles, esta SociodaYl y 
uvun-an ..metido., esle Leo Vicio en allgililOS de. los arcionislas, se megí i 
• propia (<m¿duUa de los huesos,.. ,, U)úus ,|(1S ¿cc ion i s tás sé pasan por 
e®o nos ha s.jnpreiHluln, dejan „;, Adinni is l raci -a i & ta Sociedad, San 
• PÜUIO qmen ve vn-iom <. la ' i n - M ; : r a m i o , .ii:i:,m;. io ;"J8, a recoger las 
que ha pnNieado no pe- acciones eanjeinlas por l;i aecit.o líni-
ca, entr-egando é.-ia, como itíiuiilinon-
n¡ te Iflg d iv idomio- recibidos dnr'amtc 
«(los a ñ o s 1921, 1922 y 1923 sin perjui-
Por 
de ia. capital jje- Vizcaya. 
• aqui, sin qu i ta r punto 
fonniaic 
l i éd ico 
Hola 
coma: 
..Ctia de las cansan de la ¡ñipa- ció, todo e.llo, de los acuerdos que, en 
ciencia con (pie se esperaba H fallo— su d ía , lome,-la junta, general extra-
se ivíiere a la, causa, ñor asevinalo, ordinau ia, que sé COnVOCárá OpOrlll-
se^nida, contta Jos e^lmiianles beo- 'nanr ntr. 
palld y Loeb, que ,secile>l ¡ a ron al jo- Los d í a s y horas hábil'. 's para Uc-
y ü l-'ian-k—no era de orden sen t í - var a cábo ia'J devehici. 'n y canje 
nienfail, ni mnciio. m-mos. La gran Sl'r:':ii de-ii i e|] día i2 de .isaptiembife 
in.ayoria dio pueJcí-o nni Icamericaiio basta ed 21 deil mismo mes, y de nue-
qne tien • r l v i r io a i ;a i ^ad í - imo de ví! a. una de la m a ñ a n a y do cuatro 
<n ai metí india en uno de |n« j , , is a ' p n e d a s — h a b í a tomado parte en a seLs do 1:1 {¡U(U-
'"tfps cafés de la nrb •. y ,•(•- .Í",,K" s(»l)r.« la vida de dos hoiu- Lo (VU' s0 Pone conockniento de 
, que de niñus, i n t e r v e n í a - l)n'w- e r u z á m l o ^ - ijnprw laiilfeiiiia« su- tü(los 
S S i e á en el «jito,, y en la' ..bir- •|":';- • cumpl lmlento . 
LCon peJigro inminente de no p0. Tan fnei te es la costiimbre de apols-
¡níisicoSN de tranquilos transeun- tar 011 N o i í c a m ^ i l e a , qn • uno de los Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
procesados, el joven Leopoíld-, a r r i e r o 
lii tidil.a nacional nos es p'jo- l " ' a cantidad cón^ideraih.'e en favor 
Sto {,'• I ' - «l110 sos ten ían que tanto él ¿0-
dfe su e o m p a ñ e r o l.ocb s - r í a n conde-
w p s (cPor lo demás» . . . si los n a d o » a miner ía 
Hito?, el Ireimta y enan i l la , la Tos que iwipnsic'on sn d in- ro en 
ü y Hsiiijláterc-.» no- infiwi- c i n t r a de la ojee lición han ganado en 
mi'fu un. m-i ' pavor, no iiiks le la p roporc ión de tres a cinco por 
iléfi Hiefios la,« apin -tas en de- uno... 
s s e ñ o r e s acc ion i s ta» , p'ara su 
Po r '«Unión C á n t a b r a » (S. A . ) , E ; 
iinlipática, sin qm- est 
L , [jecir que sintamos pujos  
L^Jas oln-e^ de recreos. Nos- ¿Eh? ¿Uñé |a;'? - i , , , . , ., „,-f;-.-
|¡S, y?cnii ims-otros mii.' -s di' espec- des sileneiable . dr.-ri;cn de los bne-
lorcs, licnlfis sido le.-iM^os pr.>: n- nos hijos, qe Mac-Kinley? 
¿ : % la im= «avidez con (pie Pues para que. la. verdad no p -,! /-
Henbajetes,.; en favor (k; e.-:le .« deJ ca const • que los .qierdidosos.. se lian 
^hIkíH.i'fav. riio o'de r- ta .« de quedado ecibando <.chi r ivüas ' , . 
[ra parcija de peloleris. por no 
niia clave de pnidicas d i v e ^ i o -
ien jas que la- ÍÍOWU'- van exclu-
Dierite "a la suyo.,. 
|0 que im teiiíauios ia m á s «Je-
noti'cfa es de que lo- anuo icanos 
;Siispechaii deil ..l.^ngo,,! 
Y es que eil , p a p á de Len^old po-
iSeé un ..cacgainiento do mliTlcnPs... v 
¡vv;lay!, como dicen . que dicen on 
«Vayauilí»... 
R. 
¡ B O L S A S Y M E R C A D O S 
Bolsas y mercados. 
•ior, seriel 
w . . 
* . D . . 
i • 6 . . 
> > B . . 
> > A . . 
* > ftyü.. 
Hrlor (partid»)... 
ortlubli 1920 r . . 
> • . . 
» D . . 
C . 
B . . 
» L . . 
> u n . . . . 
tos enero , . 
' lebrero. . . . . . . . 
1 abril 
llu Buco Hlpot te»-
oiporioo 
* Jd. 5 por 100.. . . 
?> W. 6 por 100... . 
ítode Espaft» 
«oHl8pwioMnerlc»Hc 
[Oí-spaaoide crédi to 
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[^ACIONES 




Por loo). . 
DI4 11 
•spafioi» 



























































In ter ior i por loo, a tófl .„,,. 1(,0. 
pisefas 10; 000. 
AmortizablP pyO." a, !)5.5() p,,,- lÓO-" 
71 50 í W t a s in.nnn. 
7! 20 ' - dula- § p,,,- p|(), a !)9,25 fe i « ¿ 
86 90 ,P'';"(as 33J)0O. . , ' se 90 r r - u * % L m , 
00 00 S -ü i l ande i i oa - , 
00 00 pesetas una. 
Accione-', ,|(. Xm.va .Munfaña 
I qr ion; pesetas 15.000. 
A rizas, a 95 " "í -
tas 22.(i(in. 
éilibans, 1895, m S ] 1900 v 
l " " ' K'C; pesetas 32.000. • 
P n i r n l f ; ; r l i i ; ' a Madril leña, G por 









56 ateci-osnes, a 50 
á 72 
i. 
' por pío; pese-
1902. a 
Banco M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A l a r d e l R e t , 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , Cabezón 
de l a S a l , L a r e d o , L l a n e s , 
L e ó n , L a BaSeza , P o n f e r r a -
da, Potes, Reinosa, Ramales , 
S a n t o s a. Sa lamanca y To -
RRELAVEGA; 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ríeia 3 
por 100, con l iquidacic r e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
































a 96 por 100; pe-
lo. (ICO. 
Nava!. 5 v rtíl dio, 
- 13.000. 
Tra -a l i an l i r a s viejas, a. 100.:») no,-
loo; pCiSetas 5.000. 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y ¿ucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez..) 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y externas .—Automóvi l para el ser-
vicio del Pensionado. 
S A L A / A T I O 
m m i t 
P u r g a n t e I d e a l 
N F A N T I A i 
•vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
n e s t h a q u í m m m 
Ya, esia . . tra vez, pueblo amanle, 
( ia l iana, buena pM-ona, 
con tnn.Mies di1 Alicante. 
diG y mas y de (¡ i jona. 
Trae pas.li/.os dil | ie¡ i '^:s 
y m a z a p á n de Teledo, 
ti;do lo (pie a, les gojloSÓS 
I'! - liace ehilpaise n| dedo. 
Todo miel y ( lu íeedumbre , 
como otros años le ves, 
en ed puosto de costumbre, 
San Fianci-co, 23. 
WVWVVVVVVVVWVVVVWl/VVVVVAMWV̂  
H Á L T Á R i n A 
aumento autodiqest1vo 
Para niños y estómagos delicados 






a '0 n o s estimable 
1(3 SALUD . ® 
^yectualesTraboJadQ 
M U E B L E S « s s r . T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S 1 D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O • 
V8U»A g HIJOS D I M . M A T A . «OMPAf t iA , W.-LA «RAM B h ~ - * ^ A 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P . L A N A S 
A toda p lana .' Pesetas. 
A i n e d i a > l ú e m . i b . -
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A eos — r 



















6.il y n 
Banco de S a n í a n d e ? 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Dhorros establecida en 1878^, 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en As t i l l e ro , Ampue-
ro. Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
En iiistalaGiiin: Espinoso de ios Monteros 
Basco Qlial: Basco da Tofnuwgi 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PKINCIPALKS OPKKAOIONBS 
Cuentas comentes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 7,112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a v is ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
Ibro y descuento de cupones, ó r -denes de Bolsa v toda clase de operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D " 
L i b r e s de Impues tos , p a r a i o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
N o t a s d i v e r s a s . 
Músina. • I,a Banda mnnkdpal eje-
c n t a r á hoy, desde las ocho y media, 
en el Pa.-eo de Pereda., tíl siguiento 
pioMiania: 
Pr imera pr r te . 
"101 Día de S a n t a n d e r » , pa^o-dobjc; 
!• ni . i iv: ••• de aires moni a ñ ese»; 
S.ov; de Allana. 
lia.i la bles de |a. impera. «! In illermo..;' 
T'lib.; Ho:-sini. 
. nTii t t i in m a - d i e r a » , obart.U'rá; Pe-
di oui-.. • ' ' 
Segunda parte. 
«Gapjiicho i.-^ianob); Moiüllor. • 
i(.E|| banguifllero», f a n t a s í a ; Cbapí ; 
•d,as bij. 'x d J Zelied'eo», carccilcrasj 
Gil ai|)í. • ; .H \ ; ' ' r -. 
La Caridad de Santander—Ei mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer^ 
íne el siguiente: | 
ComicÉas d i - t r i b n í d a s , 622. 
Tran- 'unte- que han recibido ai-
iM'i'eue,, K). . , 
Enviad'ftl con billete de l'erro'carrit 
a sus 11 ,-pceii\ os |»UJitos, 1. 
A-ilado.sr que quedan en el d í a do 
hay, 139. 
Farmacias.—'Las que l ian de pres--
l a r servicio durante t',;l d í a de boy 
¡íás siguientes: 
iS) Bior I-: i a -un.—Atarazanas. 
Señor (¡a\ inán.—Méndez-Núñez. 
Señen- C a - ü ü o . — L o p e de Vega. 
Plasta la una de la tarde:. 
P e ñ o r Matóna«.—»S»in 'Francisco. 
S ñor ll-eoiblo.—'Couipañía., . , : 
iSeor Herodia^ParSco ,de, IVreda i ; 
AVVVVVVVVVVVWVV\aaAAa'VVV\\\VWVV\\VVVV\AA/V\ 
Colegio Salesiano de 
María Auxiliadora 
Cont inña, abierta la mal i icuia iias-
1a, el d ía 1 de octi ibi \ 
s La horais de m a l i i c u l a son de diez 
a doce y do cuatro a siete. 
I S l D s O T O 
dOl juez octavo de lo Civ i l o r d e n ó 
«.e convoque a los que se crean con 
derecho ;| los tóeííee de la sueésáón <io 
Diego Abasea:! y Hniz, a l in de que 
SÓ presentí n a dedncinlois im la forma 
q u é previene [a \vy. 
-MiÉ-xico, 13. F. 30 de jun io de 193£ 
—Abdias E. Armera , sec ret arlo. 
H d e M d i i 
\ l W i \ Ihorrotlli M v A w , 
E N LA'SUCUJRSAL (Her-
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Ret i ro Obrero O b l i 
gator io . 
E n l a Caja de Ahorros , ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can ' idad para 
[ p * £ Q I | premios a los imponentes. 
d-e 'Un pniiidmitif, coinpue-4o de nn so-
l i ta r io y va i [os brü laol i -. 
Se g r a t i l i c a r á al que lo n i l r e o n r en 
La a.rni.ería, del ivniique I rure ia , ¡{i-
Lora, 11. 
E b m m PURGANTE 
Inofenshio ¡para niñjos y mayores, 
ps el t é B A R B E . ES paquete' de 20 
urgas, 75 céntimos; .—-Farmacia de 
MaíoiiMs, calle de San Francisco, 2-4, 
Santander, O He rbor i s t e r í a franco-
be-lga, calle Vil lar ias , 10, Dilbao. 
H o r a s de of ic ina : D e nueve a una I 
y p o r l a t a rde , de t r e s a c i n c o . | 
WVWVVWWW í̂WI 'VV*/VVVWVa'VV»'M/VV'»/VV»/V</Vt/*/V» 
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TINTA TINTA TINTA 
S f i M f i i S f i M f t l S f i M f t SICMPRr, VENCf WCMCE 
A z u l n e g r a , m u y flúicL 
A g u a de H o z n a y o 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De venía en farmacias y droguerías. 
OÜGinas: DAOIZ V VEbflRDE, NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA TINTA TINTA 
S f i W O l S f i f O f i l S f i M f t 
VCCC 
VVXXVVVV/V\̂ \,VVXAA/VVVVVVVV\A'VV\VVVVt\ VVVVVtA/\VV 
El chocolate A N G E L E S 
I ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . E s t á elaborado con 
, los mejores cacaos; es de exqni-
| sito gusto y delicioso aroma. 1 
Depósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarino?. 
, •-JW\-\'v\*.iVM\'\*n'\n'\i\nns>j'./\s¡ni\-in.n« 
A g e n d a de los 
ÍPKKCIOS FRANCO BORDO BAROKLOUAj 
Turismo de cinco asientos 4.376 pte. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con a r ranque y nan-
i t a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n •• 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
.-Gildarúi di la B&ru 11' 
12 
6 
V m o Q n a 
delDr.Arlstequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f i ca a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e dios n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes , a los Ago tados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, Z. primero. — TELEF. 7-65 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
d e y , 
A f i l a s áin r i v a l , ú n i c a s p a r a pre-»j 
ví( 1 v amrair las L A R I N G I T I S 
BRONQUITIS Y CATARROS DEL] 
P U L M O N ; os lo C'Hilirinará.ii los frU 
fernii.s qiiie las han Inniado. 
14 DE S E P T I E M B R E DE laJT 
S e r g í c t o d e í r e n e f . 
E s t a c i ó n d e ! N o r t e 
8ANTANDEFNMADRID 
Salidas: 7,5, ' mixto; lOjxJ?, correo. 
Los limes, miércoles y viernes, a las 
S/iO, sale un rápido. 
Expreso.—.Salida: a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a SaTitander: 18,40 y 8,5. 
Los marte?, jueves y sábados ," rápi-
do, a las.20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8.30 de la 
m a ñ a n a . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: Tren-tranvía, a afc 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e if*. C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
5 las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
DO. 20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20.51 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Lleií.ida. a las 21. 
De L ian es: a las 7,45. Llegada: a la? 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saidas: 11,50, 14^5 y 20,10. 
Uegadas a CáfíezM: ,1:}..131 IO/p 
/ 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 > 
17.55. 
Llegadas: 9,25. 15.39 y 19,48. 
Los jueves y dominaos hay un 'reri 
jne sale de Santander pfítñ 'Vm-rtAa-
vega a las 7,20, y de Tonrelavega pa 
ra Santander, a las 11,45. 
* * * 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15. 0.55, 14,15 y 17.5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,í0. 10, 13,50 } 
10,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
Kl tren que s;ile dé SantundeT o 
17,5 admite viajeros para Gagírd Ur 
diales, con canibiu en TraslaviBa, j 
para las df v Valmaseda, ^oi 
cambio en Araiignren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Saüda de Satiiíiinier: 17.40. 
L e g a d a a Marrón: 19,25. 
Sauda de Marrón: 7. 
Llstíada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O LAR E S ^ L I E R G ANEfs 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,1U, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
¿1.6 
Llegadas a Liérgancs: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
/ 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15.28, 18,23 y 19,43. 
» » • 
5ANTANDER-P. VIESQO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
4̂,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vicsgo: 9,6, 12,50, 
.6 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
'6,33 y 21. 
Salida.s de Ontaneda: 7. 11,30, 14,35 
/ 10.10. 
Salidas de Puente Vicsgo: 7,27, 11,5?, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55. 13.18. 
16,16 y 21. 
S e r s i c i ó m a p í t l m o 
5 J 
Saníander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12. 1,30. 3,30 
0.30. 
Salidas de Samo: 7,15, 8,15, 9,30, 11 
I, 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Pedrefitt: 7,30. 8,30, 9,4i 
II , 15, 1,30. 3 y 5.15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8/1-5, 10,45, 15 y 18. 
De Su anees salen a las 7.30. 9,3t 
l.üo, 17 y 10. 
tos dfaá festivos salida especial d 
'.¡'(liiejada para Suances a las 10. de; 
;més del cruce de trenes. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida oe Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Sal ida de San Pedro: a las 8.45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontam-da: a las 10,20. 
Salida doi Onlancd;!: a las 2.30 de 
la larde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Outtczon a Cabucrniga-ComiUas 
Salidas: lía3/ aufvnióvil para reco-
cer Ida viajerus que llegan en el co-
rreo de. Santander. 9,38 mañana , 
tranvía 1.33 y mixto 18.15. . (Dichos 
'.renes son !os '.rué salen de Santan-
der a las 7,45. Í1.50 y 16.15-respectl-
vairitínte). 
era-La Merrnida-Poíes 
u c e s o s 
Casa de Socorro 
Socorro fiu-jun cu-
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
H A R I 
Lae^mejores, por s ü l f i c o r a n y limpieza'.'iaslde 
U Fábr i ca ta A . » ^ B S J í T 1 « A . 
C a l l o d o M a d r i d , , 
A O B I V O I A O E L O S A U T O x V I O V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador 1RZ, patentado.—De l a fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y sti p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e f é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N Q E R 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b 
P r i m e r a « s a s a e n faimpEiacáones y p o s t a l e s . 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápide 
que van a Asturias (Oviedo) y qut-
Ka Ion do Santander a las 7,45 y 13.3( 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a laü 7,30 dt 
la mui'iana; de Santander, a las 5 df 
•a tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocarri 
les dp Santander a Bilbao, circular-
los siguientes automóvi les: 
Vi'Háverde n Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a San toña. 
Treto a Laredo, Otañes y Castra 
rirdialcs. 
Beranga para Siete Villas. 
VVVVVl/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  'W*/' 
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% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
j W I L L A R D l 
^ p a r a a u l o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autorizada g 
para la reparac ión y "suministros 9 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 2 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
para Santander: 
• I S M A E L A R C E i 
• P a s c o de Pe í -oda , 21 (por Calderón) • 
^ t e l ; T E L É F O N O 5-69 
,VVV\\VVA.VV\aâ VVMA'\A,\VVVVVVVVVVV\̂ .V\ vwwv 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
© producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
VWVA/VWWWXIM/WVVW vVVA'VVVVVVVVWVV'VVVV'tr 
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A L A S C O M P A Ñ I A S D É L O S 
-MISMOS, RIXLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
\pn la Ca¿a 
¡fildos tiye)': 
Anfóiiló F'C-rnández GutiePrez, •.!,•'ci-
torce años , de herida contu-a e»n b 
vigían occipital y ruzadura, en bi, ro-
dilla izquierda. 
ü n s a i i u Martínez Múfioá,-' áisi cíh-
cuentía y seis años, viuda, de ópistasjsi 
Glemeríte Calvó Piiiai, de Cincuenta 
y cuatro años , sohero, de extracción 
dcS üiia astilla del dedo nieñiquo de 
ta aiaho izquierda. 
María -Méndez RiveTO, d;' diez y odio 
años , s(¡iU.era. de herida incisa en 
ambas manos. 
Dionisio Pajares, de un año, d ; eó-
lansu cai-diaco. 
[ J U L N A Y f 
« R E T R A T O S D E N I Ñ O S g 
• A A I O S D E E S C A l \ M i : , l o " 
Manuel Casuso Martín, do sois 
de herida contusa en la rog¡(5, l0'i 
pito-píurfel I! izquierda. Se cavrt 0c^ 
lampa doJ diqu.-. '• en la 
Manuel Martí/jez Horrero, a 
años, de lavado de* estónuiyo „f' ^ 
^•cstiójj de .sublimado. ' ' 'ii. 
üernerdo Fejrnáhdez García 
veinte años, de ex ti'acción de un'' H 
j a de la mano ri M-ecba. ^ 
Guadalkipo; Ruiz Gómez, , . 
y si-ete años , viuda, de le á h ril 
en la iregión occipito-pan^ta] h 
da, por efecto de una caída. '('!l!'r-
Josefa Rodráguez, de diiez afios 
herida incisa, con pérdidn. (\0 ".' 
tanda, en o,l dedo medio de |a 
izquierda. ' 
Rosa l ía (i: .reía García, de. cu i 
v ocho años , casada, do bixíicir.,''''4 
la artií u l fc ión dril dedo nioniq !̂, J 
la nia.nb dterfecha. 
\AAAaAWWVVVVVAAA\AA.AA.VVVVV\.'VVVaa\VVV\Vl 
L a DlreccBén da esta periódica auy^ 
ia a loa oolaboradoree saponís^j, 
(|ue na devuelve loa orlglnalte qm 
'e remitan, ni mantiene 
•1« «««pea» 4» laa 
S e r v i c i o s d irectos deln 
Compañía Trasatlántica 
LINIA A DUBA-MUIDO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el II, it 
Jón el 20, de CoruAa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru'y 
fi y de Habana oí ?0 ríe cada mes, oara Comña. Gijón y Santander 
A PUERTO R!CO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Seryicio mensual saliendo de Barcelona el día 10. de Valencia el i) j. 
v'fo.un el 13 y de Cádiz el 15. para La Palmas, Sania Cruz de Tenerife. W 
a Gruz \fi Palnw. Puerto Rico, Hí.bana, la Guayra, Puerto Cabello, 
aoRo. Sabanilla. Co|ón y por el Canal de Panamá p.ara ünayaquil, ciuij 
'•IcDendo. Ar:;;a, Iquique. Antofasasta • Valparaíso. 
I.ÍNKA A LA ARGENTINA 
- -vicio mensual saliendo de Barclona el día A. do MAim^ oí 5 y 
1 7. para Sania Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
CotacicUeiido con la salida de dicho .v&ipor, llega a Cádiz otro que sale ji 
y Santander el día último de ada mes, de Corufia el día 1, de Vlii». 
•Rrcía el 2 y du Vijío el 3, con pasaje y carga para la Arge«tína 
LINEA A NEW-VOítK, CUBA Y MEJICO 
-a- ie io mensual saliendo de Barctelona el día 25, de Val en 0.1* M w, ft 
. el 28 y de Cádiz el 30, para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
, ServiMo mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia. AUrantt,' 
ád'z, l.as Palm&j, Santa Cruz de l*nerife, Santa Cruz de la Palma, 
ii ts intermedias y Femando P60. 
Kste servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Coniipania, qiii 
utinlte carga j pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, pw 
odos los de escala de esta línea. 
Avíaos importantes.—Rebajaí* a familias y en pasajes de Ida y vuel». 
Precies convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen IdíW 
adH ¡a Vtlcgraíía sin bilos y aparatos para señales submarinas, estando do-j 
ski©* (le los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de Iü« vlsjeroi'i 
orno par» su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capdláil 
comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se manilK 
raed a la ¿Hura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en Jos fletes de exportació.i—La Compañía hace rebaja de SOjm 
'.00 en ios fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigente» di» 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene establ» 
Cicla la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en UUraniar di 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación di1 
los artículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exportadores. 
Servicioa combinados.—Esta Cómpañia tiene establecida una red de b«t1( 
cíes combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulwH 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, 
blque, y Cn.prfown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Suplft 
Java y Cocbinchina—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú. Port A1Ü11 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannih, Charleston, Georgetown, Balilnii 
América en el Pacífico, de Panamá a —Puertos de América Central j Not* 
Filadelfla. Boston. Quebac y MontreaLSan Francisco de Callfoml». - Pû  
Arena». Coronel y Valparaíso por el atrecho de Map^Uanee. 
etc.. 'leí bon 
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VENTA EN S 
[ia, y principal' 
CAL W i permafleote 
en hornos continuos, sistema 
«Bi l comi» . Macbaqueos para 
afirmados. Guijo para hormiíren 
armado y guijillo lavado paia 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente''a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Te lé fono 1 - ^ 
C e desea un piso con cnatrn o 
w siete babitaciones. Escribir 
lista Correos, c é d a l a n ú m e r o 35 
[a^n í í i co chalet en 25.000 pe-
setas se vendo nuevo y des-
alquilado, cen cuarto de baño, 
odio »imolías habitaciones só 
taño y huerta; titio inmejora 
ble. Informaran en Blanca, 3^. 
cuarto. 
Hl q u i l o primer p i í o , cén*n co. compleiamente amuebla-
do, seis camas: muy económico , 
pnr temporada o año.—Medio, 
i t . bajo 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J i A U C K J . O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
(¿í vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. , 
Carbones de vapores.-Menudos para fraguas.-Agio-
merados. - Para centros metalúrgicos y doméslicos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don 'Kamón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel PéreZ y Compa-
i í i a . _ ( ; i ION Y A V I L K S , Agentes de la Sociedad 
Hullera, Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la_ 
S O C I J J O A O J B U L L K B t A S : S P . l \ O L A 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
púb l i ca subasta voluntaria an-
te el notario de Alceda don E n -
rique Garc ía de los Eíos , el d ía 
IS de septiembre próx imo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. L a casa tiene .'piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer 
cada, t a casa mide 255 metí os 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214, la huerta con ár-
boles frutales linda con la casa 
y es tá cercada de pared de cal 
y canto, tiene de cabida l̂ » 
arcas y 56 centiareas. 'Podo ello 
fói Si « t i n a f-ola linca con su co-
rre s p idiente t í tulo . 
F á b r i c a MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
Mazcuenas, 
agua a propósito 
industria. 
Para informes. JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio. 
(5 T O R R E L A V E G A " 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
bE C C I O N E S e c o n ó m i c a s fran cé s , ta ui ig i 'a l ía y mecanc-
grafía . l loras ee des a siete 
bau Celedonio, 2,8." derecha. 
Í I E N D O hoteles y pisos, con 
ave pu mano, y ttiTeno.* 
dentro y fuera de la población 
y compro cm-ms. fliígeia Gómez 
<:nevara, 8, 2 " 
£z 'ojsj ipjv 
s v a m o o N H A H I S HS 
X CONTINENTE 
Situado en la calle m á s cén -
trica y coiñércjaj de la poblu-
rión. Introducidas notables me-
joras w su nuevo d u e ñ o . 
K>.AlSCA, 19 se í funro . 
© o n t a b l e , conociendo per'cc-
^ ta mente el francés, mecano-
íVafíái y correspondencia, se 
)frece con inmejorables refe-
•enciíis. Dirigirse a esta admi-
l is t rHción. 
rtiso amueblado, 'con cuaito 
t de b«fio,*8é alquila, sitio Cfn-
rico. Infc m i a r á aamin i s t f í cic n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la fábriea " 
• L A C O V A D O J V G A ! 
• 
ñ Muriedas. — Teléfono 15-04. a • • 
• •••••HBSHDBBBBBBBBIIHBBM 
T O R R E L A V E G A 
íni] oríadoH s de acíite1» de 
oliva Jmos de f Icañiz (Aragón) 
L A S CAiM P A N I L L A S y LOü 
I A U K E L K S es t i ü ejor 
De venia en San tan er. <n 
los imf-criames almsicom s de 
eolomales. —-Señores Hijo de 
Cebhllos y C.'1, alü a'enes C(d 
Manco, Kibera, 1 y y .—í e<i(!ri-
c o A! dase ro y (j.!l,«I ,a Ce u c h a», 
Plaza de la Libertad 
*• n Astillero (Santjmder), don 
El í seo A z c á r a t e Campo. 
M H T f l - e H I N . . . 
Preparac ión líquid;i, única ii 
falible para la destrucción m-'J 
tantánea de la* 
C H I N C H E S 




No ej una vuiganuad. L^fll' 
Conce-ionario p^ra \ ^ ñ , m 
P. .Moreno, Mavor, f*. ^ W L ^ . 
De venia en Santarder, ^ 
guarías rio rérez del 
Atilano Leal , Atarazanas, ] 
Arturo Hornazabal, V e g •1 
y eu las demás buenas ar 
r ías y baza' es. 
E1V00 bolegtis, Álsedo 










» su ae sei 
contingen 
e a lqui la piso baru£',ij 
amueblado. 111 formes esw 1 
ministración. 
Uuespecies s, ^ l' j J 
i l de?d<MMiairoi)rseUse"i(ii..| 
l.ante. In lornurá es'a 
trac ión. 
leeros 
m » oc g . t i i e i ro . Se ofrece 
sefiorá vimbi, sin fanuli i 
c ( n bucm s referencias. Razón 
en esta Acmin i s t rac ión . 
fce vende en la ^ amedv í'ri-
f mciii , una casa do moderna 
construcc ión, onicrn o por pisos 
Consta de dos > lautas baji s, 
ocho pisos, tres nniiis^rdas e.n-
tresuido > SÓÍttnífe. I nformarán 
de doce a una. Compaüí» , 2 
primero iz jUb rd 1. 
S A 
A N T I S A l t 
el único 
Venta : E . 
Díaz F . , y Calvp 
Sus imitaciones 
ras, peligrosaá 3 
letrina. 
Exíjase si€ 





- s i 




E N S A ^ r x ^ H ^ H ; 
^ a n t a i M l ^ j r B i t » 
s deis 
íntica 
Basta de sufrir inútilmente de diclias 
enfermedades, gracias al maraoiíloso 
descubrimiento ú<. tos 
i 
d( 
f «1 U. d, g,, 
de Veracruj || 
uitaitder. 
PACIFICO 
encía el n, J 
e Tenerife, Sad 
110 Cabello, Ojl 
^yaqull. CMjUi 
01 5 y dt Cídi,] 
is. 
Jtro que sale íi 
día l, de viiiil 
Blenorragia en todas sus manifesta-
_ ciones, uretritjs. prostatitis, cisti-
V*Jp del hombre, v vulvitis, vagrinitis, metritis, uretri-
IStis.anexitis, flujos, etc.. de la mujer, por crónicas 
K eldes que sean, se coran pronto y radicalmente con 
í Caclieís del D r . S o i v r é . Los enfermos se curan por sí 
, sin invecciones, l;i vaoo.s y ap l i cac ión íh, sondas y 
Injías eíc ."tan peligroso siem:re. Ven ia , 5 pcseuHa cajíi. 
i s í e f a m m : ^ r & í . 1 ; 
S t ó piernas), erupciones c-^c.mlalosas, erilem;is. a c n é ' 
raoruz. 
ilencJa, AUcaati, 
a Palma, (\mi\\ 
Comipafila, 
le España, pan I 
le Ida y vuela, | 
res tienen 
nas, estando tol 
1 (ie los viajero) 
'•dii'u y oapellía 
rcera se inantl(-| 
•ebaja de 30 
las vigentes tol 
os tiene estable 
en Ulfraxnardil 
la colocación dij 
portadores, 
na red de wrrtl 
líneas regulâ  
anzíhar, Mozaa 
India, SúmalaI 
ihú. Port Artliii 
ov/n, Baliimoftl 
Central j M Í 
Jiíornit. - Pm» 
i l a t i v a s del Mr. S o i v r é , (jao .son la. me i icación depu 
Mya.ideal y perfecta pcr.'iue ac túan regenerando la, san-
ó l a renuevan, aumentan tr.<!as las energ ías del orgonis-
¿.tomentan la salud, resolviendn en breve tienipo ledas 
ulceras, llagas, granos, forúnculos , t-upuraeión de tas 
«cosas, caída del cahr-llo, inliaina.ciones en genera!, etc»"'-
p quedando ia piel limpia y i w e n e ada, ei cabello bri-
kiu'evcopioso.no dejando en el organismo huellas del 
lasadó. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio inrmlal, pérd ida 
de memoria, dolo--de eai-í 
veriigo's, debilidad muscular, faiiga corporal, tcmblo-
B¡-»alpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
is'maiHíes.>K'iones de la neurastenia o agoiamiento ner-
taf por crónicos y .tí'beldes (|ue sean, se rnran pronto ' 
idiralmenlt' con las Grageas potenciales rtei D r . S o i v r é . 
isqjieun medicamento son un alimenio esencial del ce-
jcW,,medula y loílo el sistema nervioso, ndicadas espe-
jiulmoníe ü los agolados en la juventud, por toda, clase de 
!5SQs(vic,i ).s sin años), para recuperar í n í e g r a m e n t e to-
tofetotcicjiies sin violentar el organismo. Venta, 5 p é -
lelas frasco. 
Aírente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y l i l B A S . S. C . 
WVVXMM, S I . ^ B A R C E L O N A . 
'VENTA EN' S A N T A N D E R : E . Pérez del Molino, drogue 
h'a, y principales farmacias de E s p a ñ a . Portugal y Á m é -
rcas. 
K ^ d e SEPTi lvAlRRE, a las tres de la tarde, sa ídrá de 
palAlsDER—salvo contingencias—el nuevo y m a g n ü i c o 
juida, única " 
destrucción ii»'! 
;a de la* 
C H E S 
ntífico ¿aran-
*n0u'ad.itfá| 




a b a l . V e g l 
i buenas i m I 
^as, Alsedo 
Calderón,^ 
su capitán D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
io pasajeros de todas clases y carga coa ¿UalS 
a.HABA NA, V E R A C R I j Z y T A M P I C O . 
t i S I 9 U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CXli 
uíERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA"; 
Kvn^™'pts-r>'35- mil% 1 ' « ^ de impuestos. Total, 019,25. 
Pa-aS0-112'pt:s- ^ m á s 7,50 de impuestos. Total , 592, .ü. 
| empico, pis. 5S3, más T.ÓJ de impuestos. Total, 592,5). 
pnnt;a8 ^P1'6 ubre, a 1 is nueve de la m a ñ a n a — s a l v o 
««mag-encias -^i-drá de S-áNTAlNDEl 
8 día 30 de 
D E R el vapor 
N r a s b o r d a r e n C á d l z a l vapor 
,¡80 ''"'•"lijjl'We saldrá A . " " ***** 11lormesesWjr|i)asil|e¡.^e aqaelp el 7 de O C T U B R B , admitiendo 
Qc todas clases con destino a Bío Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, 
.aaaje m tercera ordinaria, para 
"^s, incluso impuestos, A32,60 pes«ta4i. .opfset í i s^ 
rá es't 
r n a 
V I C D ^ ü l ' 
d v o . B l g í 
esiemr> 
m o . y 
fe»elH)0??ñil e3 día 11 de 0< "ríl !5RI^ cle Vibro el 11 y de 
W ® k C a Ü lclllu,-!!v;l'' V*™ '•"> bz. oe donde saldrá, el 
ya«5tabL • V"1"108 y J)'u';!' on'os P-lIdos pan» 
celtio servir;¡05; regularas desde los 
^ ' S S ' m Í ^ ^ 3 y condiciones, dirklrae s 
^ A ^ U E R : SKN<>RES HIJO D E A N G E L 
w elft« f ? ^ 0 da Pereda, 30.-Tüi¿fo«í>, 
los cujtieB 
piie'rtos de 
escala antea indicados: 
P E R E Z 1 
fíí ' ív. 'OW-'/ 
88 v' " E l P u e b l o C á n t a b r o 
N O V E D A D E S 





P ^ g u e r í a y P e r f u m e r í a 
U Alanjcda Primera, 10.—Ttl. 5-67 
— -Oí 
E l 19 deloctubre, el vaoor H O L S A T I A . 
.ajeres da pdmsfs, $ ¿figonda clasp, asgaada « e c a ó m i c » y tsrcsro s l a i s 
r S C E O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Haba iu ['osetas 525, más 14,51 de impuesto*.—Total', pesetas 539,50. 
Veracimz y , . mpico: Pesetas 57.;, m á s 7,7$ do impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
' l a p.-. ietriaícl<»5 eon íodcs ios aasiantos modernos y s o » da sobra eoaccldos saoi 
s i lo s^«c lboa loe p a z s j í r o í de todas lasgeatogrorías, L i í T a » nefálco», «a 
in 
«1 S i d« septiembre, 
él 33 d« ocfubrs. 
®1 & da noviembre. 





Bi S7 á-s »o,J.'í6«abi«. 
carga y pasajeros de ÜPRIMILKA, 01 A S E , 
G Ü N D A E C O N O M I C A y T E R C E R A Ql^Sfe. 
D E S T I N O 5.* ú i 
i H a b a n a P t s . i.SSo.vvji-ta. SoO.OC . 5.-̂ .aO 
Veracruss. . . . l.ííSO.Ol .» »2í>,« » 58SV» 
T a m p i é b . . . . . * l.éVS.oc * 970J0í » 58 . . . 
í í n e v a OrleasÉ • i.soo.ocl » i.0f>P,« » 7 ^ . 0 
E n estos prieéióS es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
filloa raporeo eon completamente nueyqtB, eatanéo i2olad»i 
Sl« to^oa los adelantos modernos, siendo su to.«.elaje ó 
ft.wO «oueiadas cada uno. E n primera elaáe »••• á tnan 
im sf n' oe una. y dos literas. E n segunda economie», lo? 
cama rotss sor. ios DOS y C U A T R O literas, y en TERGEItá 
CJLAáE, Jos camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L . l 
M I A S . E l pasá io dn T E R C E R A C L A S E dispone, adfci 
¿« m a g n í f i c a C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , RANOS.. Dü-
.CKAS y de r / a g n í ñ e a biblioteca, con obras de tós naejoraí 
autores. E l peráonal a su servicio es todo cs^aubis 
g« rocomienda a loa señores pasajeros que se preseníei i 
*aía Agencia con cuatro días de antelación, para traraitay 
la docüja. en i ac ión de embar^ae y recoger sus billetss. 
Para ioda clase de Informes, dirigirse a aü ageiite en Ss^ 
A£»d*r y Gijóu, DON R / i N C l S ü O GAí-C?A. Wád-Rila, S. 
.syííiclpal.—Apartatfí» iü© Rorreoé. aómeyo 38,- TeJc^rtifeaN 
NUEVO preparado compuesto ele esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i t o : Í P o c f o r l i e s t e d t e t o , SM/¡*D*RI1Í 
De venta en las principales fai-macias de España-
Santander: E . P E R E Z DEL MOLINO.-Plaza do las Escuelas. 
i i m * * BUínsuaJea de S A N T A N D E R p a r í R A S A W A , m V B S L 
PANAMA y puertos d.« P E R U y C H I L E . 
E l d ía 21 de S E P ríü.V B K 
qíüco va^or 
P A N T A N l E R el mag-
s s r a p 
Él día 15 de septiembre5, lijo, a las cuatro de la tarde, s s ldrá 
de S A N T A N D E R el vapor español de doble hé l i ce 
! 
idmivf endo pasajeros y carga de toda&|;clases para H A B A N A . 
Prec io en t ercera c lase , p í s . 5 3 9 , 6 0 , incluido impuestos . 
I M P O R T A N T E S K E I í A J A S E N C Á M A R A 
admite pasajeros de primera 1 segunda y tercera' el i.sí , y c i r^a . 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1 *, ptas. l . m / t i , incluido i npnesios.-
— ^ | » | ^ — — 
V a p o r © R I A S ^ A s e § 3 s t o r a o ^ i e m í t o p e . 
V a p o r O K C © S ^ ^ , e S ^ 3 £ 3 e n s o v á e m b r á . 
4®fe&JíiS a ¡fmi-'ías. sac^rdotfs, sompañtae da isairo 2 s». 
!&es áe ida y vuelta. 
Estos ma?rniLCos vapores, de g-ran porte y comodidades, pa^a 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, ¿xu . ido dotados' 
para lea servicies de primera, s e g u n á a y tere v;; «Mise, de ca-
mareros ^ cocineros éspaf io les , que serv irán la óbmíaá al estilo 
d'pañol. L l e v a n t a m b i é n médico español . 
Los pasajeros de tercera clase víiii « iojados en cimarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuartos de baño , comedores atn 
plics y ventilados, y espaciosas cumertss do paseo. 
í m tóda clEsa Infome?, áiriglysg si sus H^ulss es Ssslanlsr 
Hacia el 23 de noviembre saldrá de S A N T A N D E R el magníf ico 
vapor espaíiol 
Rimitiendo pasajerps para H A B A N A . 
Para ínrorrae^: AGU&TUN G T i í E V l I L A y F E R N A N D O 
G A R C I A , Calderón, 17. I.0, S A N T A N D E R . 
• T 'pprjimas y fcelefóu^tnas! T R E V I G A R 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a B B B a a a a B a i i B B H a s B a a a n B a a B B ^ 
" T A T " M A Fábrica de tallar, biselar y res- "l 
n i - / £ \ . JL X JL^fi a J L taurar toda clase de lunas espe- • 
• A T T A A J03 de las formas 7 medidas que H 
S i A L / L r A L ) A se í f s e a - T Í U a í r o S grabados 7 5 
• molduras del país y extranjeras. 
n Despacho: AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23 





í T I P B P IIQTPÜ P i l i I No acePfc8 cualquier ca l l i | 
ÚliUill l i fül i lU üHUilüüí cúla oue le ofrezcan. Pida. 1 
exija en todas las farroaeiai y drcgueríji:: \ 
O c - i l l i c i d a V o l o z d e l d o c t o r C U E R D A I 
y en t re s - l í a s se v e r á libre de toda molestia, v.s E l . M E - i 
J O Tí. E L MAS B A P I D O — S O C O C U E S T A 1,70 pesefas- * 
E n Santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y.' drogue- iVs. | 
SpElBi mairiT» i iim—•—aa 
^BBBBBHEBBaBBMBBBBBBBBBaBBaaBBBBBBBBBBRIBHBRBISIüiSBaaljÜ 
f ^ S f S ; - « ^ « c ^ . y®J®a l^omatora y demás cafermedaies ] 
Ofigitiaíias por la Artorioosoiorosia e H l p o r t o a o l ó n 1 
S« curas de un modo perfecto y radical y se evlian por completo tomando 
Les sinteraas preoursores de estas enfermedades: do'ores de m . 
^ / a n t p u o c a l e t r e s . anuidos de oídos J a l l a de í S tomí 
S S ' ^ " ^ rdesmaffosj. codorra, g a n a s ¡ h c u c n í e s á t d o r m i r 
pérdida de la mamona, irritabilidad de carácter, congestiorL h í 
Morradas, varices, dolores en ta espalda. d e b ü i á a d . á T ú ^ 
I?5'lCe0Vap,áe2 n^U(]0 B^IO, Es recomendado por e m - m e S 
fl S ^ S t ÍenIar-0S P * í s e 8 - í » ^ el peligro de ser h i c t t i n a d e Z 
1 nMsmo una exi.su.uua tór^c&a uíiasalijd envidiable. 
l-:;-{--r« Swyzndcr: Sres. N n » dfcl Wolino 5/ C », Pfc de Jas Escoe-
las y Wa!j-hí^s . " A, y pnacinal»1^ tarmecias de.España y Portugal 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ 
El día en San Sebastián. 
Fabra Rivas habla so-
bre po l í t i ca interna-
cional. 
S A N • S E B A S T I A N , 13 .—Ha l l e g a d o 
F. . -hr ; i H i v a s , n i p n sc i iUi i i t ' . ' j is l a O l i -
«•ina I n t i . i - i i a r i o n a i ' (lv;l 'J'r;iJ)aj(> y 
KiüMiila'o de la ( ' . i imis ió i i p a r i l a r i n 
i i l a r í t i m a i n t f ' i i i a c i o n a l , g g r a a s i s í i r a 
iuis r o u m o n e s (j i ie se c o l o l j i - a r á u en 
l o s sa ' o i i í ' . s de l a D i p u t a c i ó n . 
A s i s U r á n M . p r e s e n t a n t e s do los ar-
n m l o i t p s d i ' S n c r i a , C a n a d á , . laipiwi. 
I n j ^ l a t . - r r a y A l e m a i n a . 
T á j n W é n a s i s l i u - á n r e p n s e n t a m o s 
de ios o b r e r o s de m a r de i- ' i -ancia, i t a -
i l i a , l ) i n a n i a i - c a , A ' l t í i nan ia . e I n j ^ l a l i -
i - ra . 
H a b l a n d o con F a b r a R i v a s , é s t U:i 
d i e b o que sobre p o l í t i c a n a c i o n a l no 
q u e r í a d e c i r n a d a p o i q u e s io iub» u n 
i f u n c l o n a n o • i i d íMi iac io -na ! . e i d e . n d í a 
<pi<' a l h a b l a r f a l t a r í a a su de l i re . 
R e á p e ó t c i a l a s r m n i o i i f S d¿J C o m i -
t é , p a r i t a r i o d i j o que t e n d r í a n ¿ • r a n 
i m p o r t a n c i a y q n e (•n e l las el ex m i -
n i s t r o A l b o r t T b o i n a s l e e r í a una Me-
m o r i a , d a n d o m e n t a , de líos t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s desde l a c o n f e r e n c i a ede-
b r a d a - e n L o n d r e s bace ocbo meses. 
' ' P a r a ; e ó n o c . ( r l ia i m j i o r t a n c i n , ás los 
n ^ n i d o i q u í ; Re t r a t a r á n , faSí ta saber 
qu<» tV d é b a l e vi r s a r á s o b r i ' el s egu ro , 
i n s p r ^ c i ó n de l t r a b a j o , i o r n a d a de 
fídtip hferas y p r n l i i l a x i s d 1 las enfer-
« n e d a t l o í i v e n é r e a s . . 
O i j o que l a e l e c c i ó n de.l t e r r i t o r i o ' 
e s p a ñ o l p a r a l a r e u n i ó n o b e d e c í a A 
la. g r an - s i m p a t í a que t i e n e en K s p a í i a 
da OUcdna I n t e r n a í ' i o n a l de l T i a n i j o . 
T a m b i é n h i z o a l g u n a s o t r a s m a i n -
f e s t ac iones sobre p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
n a l , a l u d i e n d o a I n g l a t e . r r a , Fi;í t .ncia, 
é. ItnJlia., v i g o r ú l t i m o h a b l ó del n is -
p a n o a n i e r i o a . u i s n i o • d i c b ' i i d o (pie en ' . 
A m é r i c a h a y m u c h o s m i l l o n e s déé es-
p a ñ o l e s y q i te l,a l a b o r de a p r o x i m a -
• •ión itMifiende no debe S.^rMd¿ ],U£&OS 
Jlli . '^re-: n i do l i i r i - i n o s . 
H o m e n a j e de los ivig'eses. 
En el pasaje dgJW^ 
Una pobre viuda 
echada a la ca||e. , 
sus hijos. 1 
E n la t a r d e de aye r fué ¿ j a i 
l a casa •( n que v i v í a , en , | l'"1 \ 
Cuevas , una. pobre viuda • ' ' ^ ' ^ 
h i j o s p e q u e ñ o s . 
E l m o t i v o qne e ' , Juzgúelo Ú 
j u s t o p a r a el desahuc io , ' ^ 
''1 " ' ' • ' a l g u n a en sus a l q , ^ ^1 
N o h a y p a r a q u é deeir, - t ^ ,] 
d é u n d e s a h u c i a , que los v,, ' . '""1^ 
aqueJIa popu. 'a r bar r iac la s^í • I 
d o l i d o de l a t r i s t e situurió,,1,111 H 
queda la i n f e l i z f a m i l i a . ^ W 
l i a f a l k - r i d o r e c i e n t e n i e i U ai l l 
pitaJ; 
t i ins igné csiadlsla don Antonio 
Elines, de Valdí-rredlblfl. 
M a m a pintando en el p e t i c o de la nciafclc Cclegieta de San M a r l i n de 
• _ ( F o t o M . a a . ) 
t v i \ LA axv\AA\.\vA.vAA.vvv\ vvv\vvx\vvvvwvvvvv'v\'\.,< ft/vvvvvvvvvvvvvv\AA\wvvvvvvvvvvv\vvv\'v\.vv\'V'V VYV^ vvA,\\\\vxvvvvvvaA/\v\A,\ vwxavvv^ VV\'VA \ VV\\A É l p n ó x i m o d í a 22 l l e g a r á . I ceace-
rO\inigi!¡és CÍM^ICÍUII» , c o n d i i e í e n i h ) el 
c a f r ó n que liingiafcerra c o n s e r v a de la o t r a s persbamli idades, pa ra á s i s t á r á El p n c u o n t i o s e r á j u z g a d o p o r 
- i ' . 'V-ca j c - M K ' r » ¿til - ^ l - de ago.?to. • i - . a u t - i i r a r i r . n d:- las r e f o r m a s rea- á i b i tuo de eete Colegio legin-nal . 
u n Cosas de toros. 
iEs\m.n.y ppisdible q u e en el m i s i n o l i z a d a ^ m efl (•• m e n t e r i o de los i n g l e -
íntífUiO V ' n g a . sMt O'^Conell y a l g u n a s sos. 
JVVVVVVVVA4^A^Í^A^AAA\VV\^\^\AAAAA^A^VVWV VVVVVWVVVVVVVVVIA-VVVVVWVVVVVVVVVVVAA/VVVAAAw 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p a r t i d o s d e f ú t b o l d e e s t a t a r d e . 
E n Suesa / 
H o y d o m i n g o , 14, se c ^ l e n r a i a m i 
m t e r o s a n l e . p a r t i d o de l u t b o l en los 
e a m p o s de> Sueya, a las c u a i r o y n ie-
d j a de l a t a r d e , e n t r ^ ü ü - s equ ipos Co-
m o r c i a l p'. C , de S a n t a n d e r , v ól 
i 'qiuLpo Joca'l. l i l i - p a r t i d o l e n d i á p o r 
•objeto l a i n a u g u r a c i ó n de los c a m -
Uni , ( . i i D e p o r t i v o l l a e i u g , de. t í i j ó n y 
la, B 'uróí l M i > i i l a ñ e s a . 
A Mó eineo en p u n t o c o m e i i z a n i 
ostó MMi.-ficionail p a r r i d o . con el que 
se d. - p e d ¡ i ; i de la. a f i c i ó n i n o n t a ñ e s a 
U'no , de los m á s notahJes j u g a d ü T e s 
r eg iona les . 
Nols r e f e r i m o s a Pepe L a u d a que," 
A las c u a t r o d a r á n c o m i e n z o la*5 
p r u e b a s aiüliáticae, que p r o m e t e n e s t a r 
í n t c i e s a n t í s i i n a s , y e;iii<¡~l i n m en sal-
tos con p é r t v g a , l a n z a m i e n t o de d i s -
co y c a r r e r a s de 100 y 3.000 m e t r o s , 
en las cua les se o t o r g a r á n i m p o r t a n -
tes p iemio is . 
d ' j ' ipe iama- i que a n t e esto p i n g r a -
m a . y eonio ¡ i p o y o a l e n i u s i a - l a . \ l i i -
i i edas \ el . | iú l ) l ico l l e n a r á u u e M r o s 
eampos. 
Chicuelo aburre una 
vez más a los salman-
tinos. 
P a r í i d c de waterpoio. 
H o y 
docks 
pos. L a Comerciail s é a l i n e a r á e n Ja como va d i j i m o s ayer , m a r c h ; 
.siguiento l a m i a : - . v i r a Barcelona , . 
V i C a l v o 
A r a n a , J u a n i t o 
\ . R . G a r c í a , P o l i , M a z a 
•A. ^ S á i z , . L . , F e r n á n d e z , C h o l o , Paco , 
[ A . F e r n á n d e z . 
Hoy, en los campos de Sport 
E s t a \ t a r d e • l a • de l p r ó x i m o m a r -
fes, d e b í a j u g a r e n - los C a m p o s dei 
S a r d i n e r o - o l í f a m o s o e q u i p o i t a l i a n o 
S. ( i . T . de - S a m p i e r d a r e n a . T ó . d o s 
' los a f i c i o n a d o s saben p o r q u é c a u s a 
l i a n s ido suspendidot1 es tos m a t c h , y 
p o r q u é no se p u e d e n c e l e b r a r o t r o s 
de . suma, i m p o r t a n c i a que es taban en 
ges t iones . 
A n t e tal1 s i t u a c i ó n y para , q u e ios 
a í i c i o n a . d o s q u e t i e n e n p o r c o s t u m b r e 
s i s i s t i r á las i r eun iones de l S a r d i n e r o , 
tengan su e s p e c t á c u l o f a v o r i t o , se 
h a n o r g a n i z a d o dos m a t c h s , d a n d o 
c o m i e n z o el p r i m e r o a l a s t r e s v ine-
d i a , c o n t e n d i e n d o el R a c i u g 1923 c o n 
«d A l l a m i r a S p o r t . 
A c o n l i n u a c i ó n v ba jo . ^ l a r b i l r a i e 
d ' d ex j u g a d o r L Á v í n . se c e l e b r a r á 
u n p a r t i d o que p r o m e t e r e s u l t a r su-
m a m e n t e i n t e r e s a b l e " v v i s toso , pues 
Jos c o m p o n e n t e s ^ambos e q u i p o s l u -
c h a r á n p o r c o n q u i s t a r onc,"i m e d a l l a s 
q u e h a d o n a d o u n a f i c i o n a d o pa ra o 
e d u i p o vene- 'dor . 
C A M I S E T A B L A N C A : 
Messeguer 
S a n ú i i s t e . Nav( ría 
M o n t o y a . C h o q u i , Ra j a g u e r 
?r, \ . . C a m a l . B n tjjjCi P e n í n , S u u r a . 
. C A M I S L T A R A YA R O I A : 
Sulío1. R u r b o s a Osear . F i i n n a . % \ . 
S a n t a M e r í a . O ' í i o n e ' i , R u f i n o 
R i e r a . P e r ü j b 
I ' u l n h n 
T>os socios [ i r e s e n i a r á n el c"'-"!'! del 
rpes ,en-curso. , ¡ las s p i ñ p ^ s l e ' M l r á " en-
t r a d a g r a t - ^ v los p r . ' e ios s i . - á n s u m a -
m e n t e níód.i.ep.s.-. 
H O Y E N M I R A M A R 
Toros en Salamanca. 
S A L A M A N C A . 13.—Se l i d i a r o n re -
C • X'ei aun ; ' p ó x las c u a d r i l l a s de 
C. l i ie i iHo. M : i e r a , N a c i o n a l I I y A l -
g a l i e ñ o . 
( l i i r i u . l o . m iedoso . ; i p á t i c o y d i s -
t an id iado , sicmdo ob je to de cons t an t e s 
a las doce, se j u g a r á en los m u e s t r a s die de sag rado . 
de M a h a n o un j a i r t i d - i de en- Ma-.M-a m,uv b ien en el i M i m e r o , cor -
t i e M a m i i ' n l o de w a í n r . p o l o . e n l i v los t a í l B o u n a o r e j a , y v a l i e n t e en eil se-
equ ipos del Rea! R a e i n g C i u h y el ^ u n d o . 
O l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s ; N a c i o n a l I I r e c i b i ó u n av i so e n e l 
No l e n i e n d o é s t e su e q u i p o c u m p l e - p r i m e r o y e s tuvo sw^eraoir en e l o t r o , 
to, es. m u y pos ib l e que sea r e f o r z a d o A l g a b e ñ o detffpaeihó a sii ' p r i m e r o de 
u n ha jonazo . y en el s egundo q u é le 
C o n é s t e p a r t i d o c o m i e n z a a des- c o r r e ^ o n d t i ' ó f u é ccM?fdo a p a r a t o s a -
aivrcilliaise c o n t o d a su a c t i v i d a d e l m nte ai hapteir u n q u i t e , t e n i e n d o que 
pilan^ n á u t i c o que nuest i ras e n t i d a d e s r e t i r a r s e a 1a e i i f e i r m e v í a . 
s o b r é , e l . S t a d i u m de A \ ' l l l é s " u n t H u í n " d<3!P0,*l,vas l ^ ' ^ n e j ecu ta r . C h i e n e l o m a t ó este l o r o con l a s 
Jo r o t u n d o , v a q ü e Je d e r r o t ó ñ o r ¡ 'vh!' >r C011 ol bene .p l l ác i to - de t o d a m i n i a s pre-aueio.n.es que e m p e l ó en 
v j , - ; . . ;, n i , , , " Ja a f i c i ó n . a n t e r i o r e s , g a n a n d o un.a b r o n c a 
A - M I w z . el S l a d i u m de Av.Llés ha -
bía, a n l e r i o i l o r n l , . v e n c i d o p o r dos a Qn 
n n o ail S i j o r l i n g de ( l i j ó n . 
L a pobre v i u d a desahuciu,], 
c o n d u c t a es i n t a c b a b i e , j g . ^ W 
¡ « d ó n d e b a h í a de (llevar, M.K | , i ¡ ' ; ' ' 'N 
mueb le s . ' m W 
¿ N o h a b r á a l g ú n amo do oas ' 
c o n d o l i d o .le t a n a m a r g a B i i n u J 
s egu ro de c o b r a r ¡la renta-, J 
; l la Po, ' r0 ma.l.re una ^ 
b o h a r d i l l a donde aíojf lrse c,,, 
p ro le? ' ' 
Dtí la (,;",¡<li'l<l fie los propietj 
s a n t a n d e r i n o s esperamos que Z l 
r e s u e l t a u n a s i t u a c i ó n que, ¿ 
m e n t ó , es ve rdade ramen te terribl • 
Los grandes robos. 
Mientras se baña . 
quitan un collar de cií 
co millones. 
P A R I S . — U n a m ü l o n a r i a ' mic.m 
r i c a n a , l a s e ñ o r a Kdith/;Smith,:3| 
i b a c e u n o s q u i n c e d í a s a París, H 
v i a j e de r ec reo , h o s p e d á n d o s e enull 
l u j o s o h o t e l e n l a s c e r c a n í a s del Awj 
de La E s t r e l l a . L a d a m a era felií poj 
s eedora de u n c o l l a r de perlas vaina, 
do e n c i n c o mi i l l ones de francos, 
o t r o c o l l a r de m e n o s importancia, pfl 
r o que . v a l í a 20.000 d ó l a r e s ; de umii-l 
filer de p l a t i n o , a d o r n a d o con diaraa* 
tes, y de c u a t r o s o r t i j a s de gran valorj 
T o d o esto l o g u a r d a b a cuidadoi 
l!e.-i | i :Tio a l C l u b a s i u r i a n o qm^ h o y 
j u e l a ' e n M i r í m i a r , s ó l o d i r e m o s q u e ^ e , o m f , tns do1 D a . r i n g . 
i 1 pasaido lunes emipa to a u n g o a l 
'•mi e l S i e d i i i m ovetense, en Oviedo , 
icutando eate, e l düíi anter io-r , l o g r ó 
Con esfo qu.Mla d e m o r a d a l a ex- V t o U ^ de c : , a Soc iedad a c u d a n h o y , 
o ; ! ' M í e b w n i a a c t u a l del C n i o u De- l < ) , , " , I , ^ ' a l a s d iez de la m a n a n . . . a 
Bbr t i iyo Jiaeiie.- ^ a o c . J j ^ d á r e e n a de Mal l i a f ío , p a r a 
m a . b i t ta e n c a r g a r á u n e o n o ^ í f ^ P ^ S de " " i ,sul11" ^ - n u i ¡,1-
c ido a l i c i o n a d o y las a l i n e a c i o n e s de 
l o s ' - e q u i p i i s s T a n eslas: 
U.nicn Deportivo Racing. 
P i c ó , 
Cuesta . l b : Jd ( i ine ro , 
C.oi u j do, C a v i a l , Pepe. ., 
( j u i n ' i s . K m l i i l , O . d i é r . ' s , Q q J r ó s - ( G . ) , 
| A n t o n i o . 
Unión M o n t a ñ e r a . 
H e m n í a , \ " ¡ l l a r . O m h l o , Ca.ei. M a n -
z a n o s , 
( l u d a . Ri n a-;a.teg;.iii. XX,, 
iAugi i . lo , C a l l e j o , 
L a u d a . 
A la~ ¡ n - j u g a , r á ¿ la r n i ( d i S a n l a u -
de i ina ( I n f a n t i l U . M. . ) , e o n í r a el Ibe-
r i a P. O.-; pa r a la copa L á i n z . 
CAMPO DE M J R I E D A S 
a.preciar di 
T o r a l p y , 
, U- r r . ' i z I i e t a , I v l o . r i a g a , 
O . t i z de Z á t ü ' e . C i . ' i a d i . Z u l n a g a , 
M Denort ivo RaCjng de G i - Zah- . ' za . A i a n a . Pagaza , A ' b i z u . Ba r -
i r n - u n i c n M o n t a ñ e s a . I ' 1 " n . 
E n r e f i i d a l u d i a se v e r á i r h.>v f r e n - E l M u i i e . l a s an te este po t en t e ...on-
f jp ^ •-frente l<fe p r i m e r o s . . . o n c e s » de ce - a l i n e a r á l o m e j o r de su e q u i p o . 
Sesteo §pc»t-MiiriEde:3 F. C. 
11 (^v, a l á s e i i i i -o y n n i l i a de la l a r -
de, se e e | ; ' i | o a r á el a r í u n c i a d o eJÍCHeiV 
1 • o S'i ' a o - M i i i .b '^ , que. t a n t a eJopeiC-
ta i c ión ha de - .pe i l ado en la a;iei( i i . y u n par l id-a enMe la L e a l Sn. j.-da-.íl d£ 
une e - ' á j u . - ' ' íi M d a , p in ^ e,' Seslao Síiin. fteiba>'liá.ii v e l . l i a r . v l n . i a P. - C.. 
a l l r n e a r á s u m e j o r « o n c e . . . como puede ^ . . . . . .p- . t^ios a dos t a n l o « 
le i - lo r . m í e es el s i g u i e n t e : 
Club Náu t i co M o n t a ñ é s . iA^ai)efío t í e m e m extenso v a r e t a z o 
l o s n a d a d o r e s y w a t e r - •en el e s t ó m a g o . 
LPIS corridas de Zaragoza. 
Z M C A C O Z A . i :. H a q u í d a d o u l t i -
i na i lo e| ct;,r|..d (',;•' te iwn-i idas de l o -
POS oue h a ' i de e d e l n . ' i s ' d u r a n t e 
l a s fiestas de.l P i l a r . 
i p l ( l ía 13 de 0 (dubr ; . se l i d i a r á ga -
n a d o di? Co/iicha y Si •• • i . a M m i a n d o 
los ddestros S á n c h e z M i í a - . M a r c i a l 
L a l a u d a y N i c a . n o r ViJ la . l l a . 
I-".I diva 11, M . i ' ^ s . l ab inda . y ("i,!,ta-
n i l l rv c,, 1,9,, • i i C v i d e i á n con s.-is rases 
de V i l l a r l l - n i e i n i K 
llíl l ó s-. l i d i a i - i i n oelio l o r o s difi M i u -
r a , actuí í - t i ido S á . n c h e z M e j i a s , L a l a í i -
da , VlllíOlta y ( i i l a n i l l o . 
- '/a i n , VsPeñe-ia I I , V i i i a l l a y G i 
ía.ii.illo, con g a n a d o de A n l o n i a P i o -
l e s : 
Paira la. n o v i l l a d a del d í a i n e « r á n 
COML a l ados C a . ñ e r o . L a ' n i i l i j a y L o -
nzo La'^in't" ' , quedand. ' ! un .puesto 
p o r c u b r i r . 
IVV\'VWV\^AA'VVVVV\^VVVV\A'VAAAV\\\\'V'VV\^VV'VVVVI' 
La situación en Chile. 
E l Gobierno militar 
acepta la dimisión de 
Alessandri. i 
De boics. 
E n Soto Ja M a r i n a , en la bo l e r a de 
A p o l i n a r , L í a l a , d i ó p r i n c i i p i o el do-
m i n g o ftl GOnCUriSO a n u n c i a d o . 
V a n . en p i i m e r pues lo la p a r t i d a de 
T e r á n y J. A. •« .ailderoTl, COfi l!)U bolos 
y en s egundo la de I s i d r o P e r n á n d o z 
y . P r e s m a n ^ , con 183, y el í e r c e r o 
. l u á n Salas y S a n c i f r i á n , con 167. 
K1 d u e ñ o de la bo le ra pbne en (30-
n o c i m i e n l o de ios j u g a d o i e- que p o r 
¡gfédtQ ( L las l l u v i a s I U ' H r o g a r á e l 
c o n c u r s o h a - l a el d í a 21 , que lo da . i 
ROÍ t e i m i n a d o . 
POB TELÉFONO 
Dos partidos de foot-baü. 
B A R C K I . O X A , i:).- < • ha j u - a d o 
• • • 
S A N T I A G O D E m i m . -
• j iurado l id t 
id 
1 a k 
M A D R I D , 1.3.—Han j u g a d , , u n par-
t i d o el e q u i p o i n g l é s Civi i l Serv ice y - G o t ó - T i i o ha 
el Rcail Madin id . Co i i i s t i i t i i c i i ' n . 
d a n a r o n los ing leses p o r c u a t r o a l.a . l u i d a de g o b i e r n o ha a c e p t a d 
Cero,. . . . . . . . . . . j a d i m i s i ó n a A k s s a n d r i . 
m e n t e la. s e ñ o r a S m i l h debajo de >3| 
a l m o h a d a en. c u a n t o se (lispimni 
acos ta rse . H í z o l o a s í e í ^ m i ^ g o | 
m o , y en l a m a ñ a n a del i ünes ' r a 
v a n t ó y a b a n d o n ó su alcoba, dir 
g i é n d o s e a l c u a r t o de baño , díjaiid' 
l a s j o y a s en efl acostumbratlo escon-
d i t e y o l v i d á n d o s e de cerrar la | i | 
t a de l c u a r t o . 
C u a n d o v o l v i ó de b a ñ a r s e y quis*| 
conitemlplair sais a l h a j a s olwervn 
i n o f u n d o d o l o r que el collar .del 
n i ñ e o m i l l o n e s balda . desaparceW 
S i n v e r que el k i d r A n lial>ia teiidojl 
a m a b i / l i d a d de no l levarse el rtWp 
los 20.000 d ó H a n e s , e l a l f i l e r ^ 11 
m a n t é s y Jas s o r t i j a s , la dama 
pues to el caso e n conocinv.enló «e j 
Poiliicía, que ba s t a ahora no ^ ' ' n 
e u h i e r t o a l a iu lo r o autores 
E s p e c t á c u l o s -
Teatro P e r e d a . — G r a n Compafl» ' 
Rnmílial! . ^ ¿ 
H o y , a las siete y a las d ¡ . e ^ H 
d i a , el m e l o d r a m a de gran ^ 
c i i i lo , en siete netos y <iiez ;-v 
«I 'a r i s - f l ^y^nrMed i 1 ei>-á 11 eo». - ^ 
G r a n Cas ino dei S a r d i o 0 ( 
a las c i n c o y m e d i a , despedid!' 
C o m p a ñ í a . 
L a c o m e d i a eii t r e s , actos 
y G a b a i l d ó n , « Q u e no ,n.s'Pl)" ^ i » 
da., y a l a s d iez y m e d i a la ^ V:. 
e,i t r e s actos, de, F e i n á n d W ' 
l l a r , «El p r i m o » . « ^ É 
M a ñ a n a , lunes , debut ''e 
R s i p a ñ a . 
P a b e l l ó n N a r b c n — R e y . 
| m a t i r o , « L a t r i b u c a ú l a ^ 
l é x i t o y « E n l a s g a r r a s 
[ep isodio docei. 
• A L Z A D O S E L E G A N T E S Y 
M I C O S , E N L A CAPATE» 
« E L D O S D E MAYOJ BflJ 
P U E R T A L A S I E R R A , NUM" 
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aet m 
